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3A lkusanat
Tilastokeskus vahvistaa sosioekonomista ase­
maa ja ammattiasemaa kuvaavat luokitukset 
sovellettaviksi valtion tilastotoimessa. Luo­
kitukset nojautuvat kansainvälisiin suosituksiin.
Sosioekonomista asemaa ja ammattiasemaa 
kuvaavat luokitukset kuuluvat Tilastokeskuksen 
standardisuosituksiin, joiden pyrkimyksenä on 
väestöä koskevien tilastojen käsitteellisen sel­
keyden ja eri tilastoista saatavien tietojen ver­
tailtavuuden lisääminen. Luokitusstandardien 
tarkoituksena on palvella tilaston laatijoita ja 
käyttäjiä.
Luokitusstandardeista on niiden laatimisvai­
heen aikana pyydetty lausunnot tärkeimmiltä 
yllämainittujen tilastojen laatijoilta ja käyttä­
jiltä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset on 
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon.
Nämä luokitusstandardit ovat voimassa sii­
hen saakka, kunnes uudet standardit vahvis­
tetaan. Luokituksia voidaan eri sopimuksesta 
luovuttaa tarvitsijoille konekielisessä muodossa. 
Näitä luokituksia koskeviin tiedusteluihin vas­
taa Tilastokeskuksen suunnitteluosasto, vaihde
(90) 17341, PL 504,00101 Helsinki 10.
Helsingissä, T ilastokeskuksessa, elokuussa 1982
Förord
Statistikcentralen fastställer föreliggande 
klassificeringar av socioekonomisk ställning och 
yrkesställning att tillämpas inom statens statis­
tikväsen. Klassificeringarna grundar sig på inter­
nationella rekommendationer.
Dessa klassificeringar som beskriver den 
so cio eko no miska ställningen och yrkesställ- 
ningen hör till Statistikcentralens standard­
rekommendationer, som avser att öka jämför­
barheten mellan begreppen inom statistik över 
befolkningen och uppgifter som erhålls från 
olika slag av statistik. Syftet med klassifi- 
ceringsstandarder är att betjäna både de per­
soner som gör upp statistik och de som an­
vänder den.
Då klassificeringsstandarderna utarbetades 
inbegärdes utlåtanden av de viktigaste perso­
nerna som uppgör ovannämnd statistik samt av 
sådana personer som använder den. Anmärk­
ningarna i utlåtandena har i mån av möjligheter 
beaktats.
Dessa klassificeringsstandarder gäller tills nya 
standarder fastställs. Klassificeringar kan enligt 
skild överenskommelse överlåtas på maskin­
språk. Förfrågningar beträffande dessa klassifi­
ceringar kan riktas till Statistikcentralens plane- 
ringsavdelning, tel. (90) 17341, PB 504, 00101 
Helsingfors 10.
H elsingfors, S ta tis tikcen tra len , augusti 1982
Olavi E. Niitamo
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51. SOSIOEKONOMINEN ASEMA -L U O K I­
TUS
1.1. JOHDANTO
Yhteiskunnallista asemaa kuvaavien luoki­
tuksien tarkoituksena on jakaa väestö sosiaali­
selta ja taloudelliselta asemaltaan suhteellisen 
homogeenisiin ja konkreettisesti miellettäviin 
luokkiin.
Sosioekonominen asema muodostuu useasta 
eri luokituskriteeristä, koska millään yksityisel­
lä jakoperusteella ei voida ottaa huomioon hen­
kilön asemaan vaikuttavia tekijöitä. Luokituk­
sessa otetaan huomioon henkilön elämänvaihe 
(perheenjäsen, opiskelija, ammatissa toimiva, 
eläkeläinen jne.) sekä ammatti ja ammattiasema 
(yrittäjä, palkansaaja, yrittäjäperheenjäsen) 
ammatissa toimivien osalta. Lisäksi luokitusta 
täydennetään ammatin ja työn luonnetta 
kuvaavilla jaoilla (toimihenkilö- ja työntekijä- 
jako). Jakoperusteena käytetään osittain myös 
toimialaa ja institutionaalista sektoria.
Sosioekonomista asemaa kuvaavia luokituk­
sia käytetään mm. hyvinvointianalyyseissä sel­
vitettäessä eri yhteiskuntaryhmien elinolosuh­
teita ja niiden muutoksia. Tällaiset luokitukset 
palvelevat myös tutkijoita, jotka tarvitsevat so­
siaalisen ympäristön yleisindikaattoreita. Sosio­
ekonomista asemaa kuvaavia luokituksia sovel­
letaan yleisesti mm. väestötilastoissa, tulonjako- 
tilastoissa ja kotitaloustiedusteluissa. Eri tilas­
tojen tarkastelukulmat poikkeavat usein suures­
tikin toisistaan. Sen vuoksi on luonnollista, että 
oheista luokitusta, joka jakaa väestön sosiaalista 
rakennetta kuvaaviin luokkiin lähinnä ammatin 
ja ammatissatoimivuuden perusteella, ei aina 
voida noudattaa kaikilta osin täysin yhdenmu­
kaisesti. Soveltamistarkkuuteen voivat vaikuttaa 
myös tietojensaantimahdollisuudet, erilaiset 
kansainväliset suositukset ja tarkoituksenmu- 
kaisuuskysymykset.
1. KLASSIFICERING AV SOCIOEKONO- 
MISK STÄLLNING
1.1. INLEDNING
Syftet med klassificeringar som avser att ge 
en bild av samhällsställning är att indela befolk­
ningen i relativt homogena och konkreta grup­
per enligt social och ekonomisk ställning.
Fastställandet av socioekonomisk ställning 
förutsätter flera olika klassificeringskriterier, 
eftersom det inte existerar något enskilt krite­
rium som skulle förmå ta hänsyn till alla de fak­
torer som inverkar på individens ställning. I 
klassificeringen beaktas individens levnadssta- 
dium (familjemedlem, studerande, yrkesverk­
sam, pensionär osv.) samt beträffande yrkes­
verksamma personer, yrke och yrkesställning 
(företagare, löntagare, medlem av företagar- 
familj). Klassificeringen kompletteras dessutom 
med indelningar enligt arbetets och yrkets natur 
(indelningen i tjänstemän och arbetare). Nä­
ringsgren och institutionell sektor används även 
delvis som indelningskriterium.
Klassificeringar av socioekonomisk ställning 
används bl.a. i analyser av välfärd vid utredning 
av olika samhällsgruppers levnadsförhållanden 
och ändringar av dessa. Dylika klassificeringar 
tjänar även de forskare som behöver allmänna 
indikatorer för den sociala miljön. Klassifice­
ringar av den socioekonomiska ställningen till- 
lämpas allmänt bl.a. i befolkningsstatistiken, 
inkomstfördelningsstatistiken och hushållsbud- 
getundersökningarna. I de olika statistikgrenar­
na granskas uppgifterna ur olika synvinklar och 
därför är det naturligt att det inte alltid går att 
tillämpa denna klassificering, som indelar be­
folkningen i socialstrukturklasser närmast enligt 
yrke och yrkesverksamhet, helt enhetligt till 
alla delar. Möjligheterna att få uppgifter, olika 
internationella rekommendationer och ända­
målsenlighet sskälen kan även inverka på till­
iä mpning snoggra nnhet en.
61.2. LUOKITUKSEN PÄÄPERIAATTEET JA 
SOVELTAMINEN
Ammatissa toimivat/työvoima
Ammatissa toimivien/työvoimaan kuuluvien 
ryhmittely sosioekonomisen aseman mukaan 
perustuu henkilön omaan taloudelliseen aktivi­
teettiin ja siihen liittyviin ominaisuuksiin. Pää­
asiallisin tieto sosioekonomisen aseman määrit­
tämiseksi on ammatti. Liitteessä 1 on kuvattu 
am m attiluokituksen^ 3- ja 4-numeroluokkien 
sijoittuminen sosioekonomista asemaa kuvaa­
viin ryhmiin. Muita tietoja ammatissa toimi­
vien/työvoimaan kuuluvan sosioekonomisen 
aseman määrittämiseksi ovat ammattiasema, 
työpaikan tai yrityksen juridinen muoto, toimi­
ala sekä yrityksen henkilökunnan määrä.
Ammatissa toimivia/työvoimaan kuuluvia 
koskevat ryhmät luokituksessa ovat 1—5 ala- 
jaotteluineen sekä 91 ja 92.
Yrittäjien sosioekonominen asema määräy­
tyy ensisijaisesti sen mukaan, onko yrittäjällä 
palkattua työvoimaa, ja toissijaisesti sen mu­
kaan, onko yrittäjä maa-, metsä- tai kalatalou­
den harjoittaja. — Maatalousyrittäjien sosio­
ekonomisen aseman kuvausta voidaan tarvitta­
essa tarkentaa esim. tuotantosuuntaa ja/tai 
peltoalaa koskevilla alajaotteluilla.
Ylemmät toimihenkilöt luokitellaan neljään 
luokkaan: johtotehtävissä toimiviin, valmistelu-, 
esittely-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä 
toimiviin, opetustehtävissä toimiviin sekä mui­
hin ylempiin toimihenkilöihin.
Alemmista toimihenkilöistä esimiestehtävissä 
toimivat on eroteltu omaksi luokaksi. Samoin 
toimisto- tai myyntitehtävissä toimivat on ero­
teltu muista, sillä näillä alueilla tehtävien ositta­
minen on jo pitkälti toteutettu. Edelleen toi­
misto- ja myyntitehtäviä hoitavista on eroteltu 
vielä omaksi luokaksi ne, joiden työnkuva on lä­
hellä työntekijöiden työnkuvaa (eli jossain mää­
rin toimihenkilö-työntekijä -rajan yli liukuneet
1) A m m attilu o k itu s 1980, T ilastokeskus, K äsikirjoja 




Den so cio eko no miska klassificeringen av yr­
kesverksamma personer och personer som hör 
till arbetskraften grundar sig på individens egen 
ekonomiska aktivitet samt på egenskaper som 
ansluter sig till denna. Yrket är den huvud­
sakliga uppgiften vid fastställandet av socioeko- 
nomisk ställning. I bilaga 1 redogörs för hur 
personer som hänförs till grupperna på 3- och 
4-siffrig nivå i yrkesklassificeringen1) placeras i 
de olika grupperna som beskriver socioekono- 
misk ställning. Andra uppgifter som används vid 
fastställandet av so cio eko nomisk ställning för 
yrkesverksamma personer eller personer som 
hör till arbetskraften är yrkesställning, arbets­
platsens eller företagets juridiska form, närings­
gren samt företagets sammanlagda personal­
antal.
Yrkesverksamma personer och personer som 
hör till arbetskraften hänförs till klasserna 1 —5 
jämte undergrupper samt till 91 och 92.
Företagares socioekonomiska ställning be­
stäms i första hand enligt det om företagaren 
har avlönad arbetskraft, och i andra hand enligt 
det om företagaren idkar jord- eller skogsbruk 
eller fiske. — Vid behov kan beskrivningen av 
lantbruksföretagares socioekonomiska ställning 
preciseras t.ex. med underindelningar beträf­
fande produktionsinriktning och/eller åkerareal.
Högre tjänstemän indelas i fyra grupper: 
högre tjänstemän i ledande ställning, högre 
tjänstemän inom föredragning, planering och 
forskning, högre tjänstemän inom utbildning 
samt övriga högre tjänstemän.
Bland lägre tjänstemän bildar personer i för­
mansställning en egen grupp. Lägre tjänstemän i 
kontors- eller försäljningsarbete grupperas också 
skilt från de övriga på grund av att arbetsupp­
gifterna inom dessa områden långt delats upp i 
enkla och rutinmässiga uppgifter. Personer 
inom kontors- och försäljningsarbete, vilkas 
befattningsbeskrivning ligger nära arbetarens 
(dvs. de tjänstemannagrupper som i någon mån 
överskridit gränsen till arbetare), bildar en egen
1) Y rkesklassificering 1980 , S ta tis tik cen tra len , 
H andböcker Nr 14, H elsingfors 1981.
7toimihenkilöryhmät). Tähän luokkaan kuulu­
vien työ on mekaanista, vaihetyönomaista eikä 
tehtävien suorittaminen edellytä päätöksente­
koa tai kokonaisuuden hallintaa. Luokka 44. 
Muut alemmat toimihenkilöt koostuu hyvin 
erilaisista ammattiluokista.
Työntekijät luokitellaan neljään luokkaan: 
maa- ja metsätalous- sekä kalatalousalan työnte­
kijät, teollisuustyöntekijät, muut tuotantotyön- 
tekijät sekä jakelu-ja palvelutyöntekijät. Teolli­
suustyöntekijöihin luokitellaan tuotantoproses­
sin valmistusammateissa työskentelevät, kun 
työnantaja on toimialaltaan teollisuuden tai ra­
kennustoiminnan harjoittaja (TOL 2—5 )^ , kun 
taas muut tuotantotyöntekijät avustavat tuo­
tantoprosessia työssään. Luokittelussa käyte­
tään ammatin lisäksi hyväksi myös työnantajan 
toimialaa.
Työttömien sosioekonominen asema mää­
ritellään siten, että ne työttöm ät, jotka ovat ol­
leet aiemmin työssä, luokitellaan työttöm yyttä 
edeltävän ammatin ja työpaikan mukaan, kun 
taas niistä työttömistä, jotka eivät ole olleet 
työssä, muodostetaan oma erillinen luokka
(91).
Lisäksi on muodostettu luokka (92) niille, 
jotka kuuluvat pääasialliselta toiminnaltaan 
ammatissa toimiviin tai työllisiin mutta joista ei 
ole riittävästi tietoja sosioekonomisen aseman 
määrittelemiseksi.
Ammatissa toimimaton väestö/työvoimaan kuu­
lumaton väestö
Lähtökohtana ammatissa toimimattoman tai 
työvoimaan kuulumattoman väestön luokitte­
lussa pidetään pääasiallisen toiminnan luokitus­
ta .2) Siten 0 —14 -vuotiaat luokitellaan sosio­
ekonomiselta asemaltaan päämiehen (ensisijai­
sesti kotitalouden, toissijaisesti perheen talou­
dellisesti vastuullisen henkilön) mukaan.
1) T o im ialaluok itus (TO L ) 1979, T ilastokeskus, Käsi­
k irjoja N :o 4, H elsinki 1979.
2) Pääasiallisen to im in n an  ja to im een tu lo läh teen  lu o ­
k itu k se t, T ilastokeskus, K äsikirjoja N:o 11, H elsin­
ki 1980.
grupp . Dessa personer skö ter uppg ifter som  är 
m ekaniska, sk iftarb  et smässiga och  u tfö ran d e t 
av uppg ifterna fö ru tsä tte r  varken b es lu tsfa ttan ­
de  eller behärskande av helheten . G rupp  44, 
Övriga lägre tjän stem än , o m fa tta r  yrkesgrupper 
av m ånga olika slag.
A rbetare  indelas i fy ra  g rupper: jo rd - och  
skogsbruksarbetare  och  fiskeriarbetare , industri­
a rbe ta re , övriga p ro d u k tio n sarb e ta re  sam t dis­
tr ib u tio n s- och  servicearbetare. T ill g ruppen  in­
d u stria rbe ta re  hänfö rs personer inom  tillverk- 
n ingsyrken  i p roduk tionsp rocessen , då arb e ts­
givaren idkar industri- eller byggnadsverksam het 
(N I 2 —5 )1 '. Övriga p ro d u k tio n sa rb e ta re  u n d er­
lä tta r  å ter själva p roduk tionsp rocessen  i sina 
arbe ten . Vid klassificeringen används fö ru to m  
yrke  även arbetsgivarens näringsgren.
De arbetslösas socioekonom iska ställning 
faststä lls så a tt  de arbetslösa personer som  tid i­
gare varit yrkesverksam m a klassificeras enligt 
tid igare  y rke  och  arbetsp la ts , m edan  de  a rbets­
lösa som  in te  a rb e ta t tid igare b ildar en egen 
grupp  fö r sig (91).
Y tterligare  har en skild g rupp  (9 2 ) b ildats 
fö r de personer vars huvudsakliga verksam het är 
a t t  de är yrkesverksam m a eller sysselsatta, m en 
om  vilka d e t in te  finns tillräcklig t m ed uppgif­
te r  fö r faststä llandet av socioekonom isk  ställ­
ning.
Icke-yrkesverksam  befo lkn ing /personer som  in­
te  tillhö r a rbe tsk raften
Vid klassificering av den  icke-yrkesverksam - 
ma befo lkn ingen  och  personer som  in te  hö r till 
a rb e tsk ra f ten  har klassificeringen av huvud­
saklig verksam het tag its  som  u tg å n g s p u n k t.^  
Sålunda sker klassificeringen av socioekonom isk  
ställning fö r 0 —14-åringars del enligt huvud­
m annens ställning (person  som  i fö rsta  hand 
ansvarar fö r hushållets ekonom i, i andra hand 
fö r fam iljens ekonom i).
1) N äringsgrensindelningen (N I) 1979 , S ta tis tik cen t­
ra len , H andböcker Nr 4, H elsingfors 1979.
2) K lassificering av befo lkn ingen  efter huvudsaklig 
verksam het och  klassificering av befo lkn ingen  efter 
huvudsaklig inkom stkälla , S ta tis tik cen tra len , H an d ­
b öcker Nr 11 , H elsingfors 1980.
8Eläkeläiset luokitellaan taloudellisesti aktii­
vin vaiheen perusteella soveltaen luokituksen 
karkeaa tasoa.
Opiskelijat muodostavat oman luokan riip­
pumatta siitä, ovatko he vanhemmistaan talou­
dellisesti riippuvaisia. Opiskelijoihin ei kuiten­
kaan lueta peruskoulua käyviä kuten esim. pää­
asiallisen toiminnan luokituksessa.
Lisäksi on muodostettu luokka (93) niistä, 
jotka pääasialliselta toiminnaltaan ovat epäak- 
tiiveja mutta joiden sosioekonomista asemaa ei 
voi määritellä.
Koko väestö
Koko väestön sosioekonomista asemaa mää­
riteltäessä ensisijainen kriteeri on pääasiallinen 
toiminta, jonka lisäksi käytetään ammatissa toi­
mivien kohdalla mainittuja luokitusperusteita. 
Pääasialliselta toiminnaltaan kotitaloustyötä te­
kevät ja alle 15-vuotiaat voidaan luokitella joko 
kotitalouden päämiehen tai perheen päämiehen 
mukaan. Suositeltavaa olisi, että tällöin nämä 
kaksi ryhmää, päämiehet ja näistä riippuvat, 
luokiteltaisiin omina alaryhminään.
Sosioekonominen asema -luokitusta voi­
daan käyttää kuvaamaan myös henkilöryhmiä 
esim. kotitalouksia tai perheitä, jolloin luokitte­
lu tapahtuu päämiehen ominaisuuksien mu­
kaan.
1.3. KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET
Yhdistyneiden Kansakuntien suositus*) 
vuoden 1980 väestölaskennassa sovellettavaksi 
sosioekonomista asemaa kuvaavaksi luokituk­
seksi poikkeaa jonkin verran Tilastokeskuksen 
luokitusstandardista. Tässä kansainvälisessä suo­
situksessa yrittäjät on luokiteltu karkeammin 
kuin Tilastokeskuksen luokitusstandardissa. 
Maatalousammattien työnjohtotehtävissä toi­
mivista toimihenkilöistä on muodostettu eril­
linen ryhmä, kun taas Tilastokeskuksen luokitus- 
standardissa nämä muodostavat osan esimiehinä 
toimivien alempien toimihenkilöiden luokasta.
1) R ecom m endations fo r th e  1980 Censuses o f  P opu­
la tion  and  H ousing in th e  ECE region, S tatistical 
s tandards and  studies No 31, U nited  N ations, N ew  
Y ork 1978.
Pensionärer indelas efter den yrkesverksam­
ma perioden genom att tillämpa den grova in­
delningen i klassificeringen.
Studerande bildar en egen grupp oberoende 
av om de är ekonomiskt beroende av sina 
föräldrar eller inte. Grundskoleelever räknas 
dock inte som studerande i motsats till t.ex. 
klassificeringen av huvudsaklig verksamhet.
Ytterligare har en grupp (93) bildats för de 
personer som till huvudsaklig verksamhet är 
inaktiva, men vars socioekonomiska ställning 
inte kan definieras.
Hela befolkningen
Vid fastställande av so cio eko nomisk ställ­
ning för hela befolkningen utgör den huvud­
sakliga verksamheten det främsta kriteriet. Ut­
över denna används samma klassificeringsgrund- 
er som för yrkesverksamma personer. Personer 
som huvudsakligen utför hushållsarbete, eller 
under 15-åringar kan klassificeras antingen ut­
gående från hushållets huvudman eller familjens 
huvudman. I det här fallet är det att rekommen­
dera att dessa båda grupper, huvudmän och av 
dessa beroende personer, skulle klassificeras i 
egna undergrupper.
Klassificeringen av socioekonomisk ställning 
kan användas för beskrivning av persongrupper 
som t.ex. hushåll eller familjer, då indelningen 
sker efter huvudmannens egenskaper.
1.3. INTERNATIONELLA REKOMMEN­
DATIONER
Förenta Nationernas rekommendation*) be­
träffande klassificeringen av socioekonomisk 
ställning i 1980 års folkräkning avviker i någon 
mån från Statistikcentralens klassificeringsstan- 
dard. I den internationella rekommendationen 
har man använt en grövre indelning av företaga­
re än i Statistikcentralens klassificeringsstan- 
dard. Tjänstemän med arbetsledaruppgifter 
inom lantbruksyrken bildar en egen grupp i 
FN:s rekommendation, medan de i Statistik­
centralens klassificeringsstandard utgör en del 
av gruppen lägre tjänstemän i förmansställning.
1) R ecom m endations fo r th e  1980 Censuses o f  P opu­
lation  and  H ousing in th e  ECE region, S tatistical 
s tandards and  stud ies No 31, U nited  N ations, New 
Y ork 1978.
9Ylemmät toimihenkilöt on ryhmitelty ammatti- 
luokitukseen^ nojautuen, kun taas Tilastokes­
kuksen luokitusstandardissa ylemmät toimihen­
kilöt luokitellaan paljolti näiden tehtävien vas­
tuullisuuden tai eriytyneisyyden mukaan. 
Alempien toimihenkilöiden jaottelu on pää­
piirteissään samankaltainen.
Lisäksi kansainvälisessä suosituksessa on eri­
telty työnjohtotehtävissä toimivat työntekijät 
muista työntekijöistä. Tilastokeskuksen ammat- 
tiluokitusstandardiin ei ole kuitenkaan sisälly­
te tty  tietoa ammattitaidosta, jonka osaltaan 
mahdollistaisi työntekijöiden luokittelun kan­
sainvälisen suosituksen mukaisesti.
Kansainvälisessä suosituksessa armeijan pal­
veluksessa olevista on muodostettu oma ryhmä, 
kun taas Tilastokeskuksen luokitusstandardissa 
ne hajaantuvat eri luokkiin. Toisaalta taas 
Tilastokeskuksen luokitusstandardissa erotetaan 
opiskelijat ja koululaiset (ei peruskoulu) omaksi 
ryhmäksi, mikä on kansainvälisessä suositukses­
sa osa luokasta »muut taloudelliset epäaktiivit 
henkilöt».
Yhdistyneiden Kansakuntien suositus^) tu- 
lonjakotilastoissa ja kotitaloustiedusteluissa so­
vellettavaksi sosioekonomista asemaa kuvaavak­
si luokitukseksi on Tilastokeskuksen luokitus- 
standardia karkeampi ja kuvaa henkilön talou­
dellista toimintaympäristöä selvemmin kuin vä- 
estölaskentasuositukset.
1) In te rn a tio n a l S tandard  C lassification o f  O ccu­
pations, revised ed ition  1968, In te rn a tio n a l Labour 
O ffice, Geneva 1969.
2) Provisional G uidelines o n  S ta tistics o f  D istribu tion  
o f  Incom e, C onsum ption  and A ccum ulation  o f  
H ouseholds, U nited  N ations, N ew  Y ork 1977.
De högre tjänstemännen klassificeras utgående 
från yrkesklassificeringenl) då de i Statistik­
centralens klassificeringsstandard ofta klassifi­
ceras på basen av uppgifternas ansvarsfullhet 
och differentiering. Indelningen av lägre tjäns­
temän följer i huvudsak samma regler.
I den internationella rekommendationen har 
arbetare med ledaruppgifter klassificerats skilt 
från de övriga arbetarna. Statistikcentralens 
yrkesklassificering innehåller dock inte uppgift­
er om yrkesskicklighet, som för sin del skulle 
möjliggöra klassificering av arbetare enligt den 
int ernatio nella reko mmendationen.
I den internationella klassificeringen bildar 
personer i arméns tjänst en egen grupp, medan 
de i Statistikcentralens klassificering uppdelas 
på många olika grupper. Â andra sidan utgör 
studerande och skolelever (ej grundskolelever) 
en egen grupp i Statistikcentralens klassificering, 
medan de i den internationella rekommen­
dationen hänförs till gruppen »övriga ekono­
miskt inaktiva personer».
Förenta Nationernas rekommendation^) be­
träffande klassificering av socioekonomisk ställ­
ning för tillämpning inom inkomstfördelnings- 
statistik och hushållsbudgetundersökningar är 
grövre än Statistikcentralens klassificeringsstan­
dard och ger en tydligare bild av individens eko­
nomiska verksamhetsmiljö än folkräknings- 
rekommendationerna.
1) In te rn a tio n a l S tandard  C lassification o f  O ccu­
pations, revised ed itio n  1968, In te rn a tio n a l Labour 
O ffice, Geneva 1969.
2) Provisional G uidelines o n  S ta tistics o f  D istribu tion  
o f  Incom e, C onsum ption  and  A ccum ulation  o f 
H ouseholds, U nited  N ations, N ew  Y ork 1977.
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31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
311 Julkisyhteisöissä toimivat
312 Muissa yhteisöissä toimivat
32 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelu­
tehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
321 Julkisyhteisöissä toimivat
322 Muissa yhteisöissä toimivat
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihen­
kilöt
331 Julkisyhteisöissä toimivat
332 Muissa yhteisöissä toimivat
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
341 Julkisyhteisöissä toimivat
342 Muissa yhteisöissä toimivat
4 ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihen­
kilöt
411 Julkisyhteisöissä toimivat
412 Muissa yhteisöissä toimivat
42 Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myynti- 
työtä tekevät alemmat toimihenkilöt
421 Julkisyhteisöissä toimivat
422 Muissa yhteisöissä toimivat
1.4. SOSIOEKONOMINEN ASEMA -L U O ­
KITUS
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31 Högre tjänstemän i ledande ställning
311 Inom offentliga samfund
312 Inom övriga samfund
32 Högre tjänstemän inom föredragning, planering 
och forskning
321 Inom offentliga samfund
322 Inom övriga samfund
33 Högre tjänstemän inom utbildning
331 Inom offentliga samfund
332 Inom övriga samfund
34 Övriga högre tjänstemän
341 Inom offentliga samfund
342 Inom övriga samfund
4 LÄGRE TJÄNSTEMÄN
41 Lägre tjänstemän i förmansställning
411 Inom offentliga samfund
412 Inom övriga samfund
42 Lägre tjänstemän med självständigt eller mång­
sidigt kontors- eller försäljningsarbete
421 Inom offentliga samfund
422 Inom övriga samfund
u43 Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai 
myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
431 Julkisyhteisöissä toimivat
432 Muissa yhteisöissä toimivat
44 Muut alemmat toimihenkilöt
441 Julkisyhteisöissä toimivat
442 Muissa yhteisöissä toimivat
5 TYÖNTEKIJÄT
51 Maa- ja metsätalous- sekä kalatalousalan työn­
tekijät
52 Teollisuustyöntekijät
53 Muut tuotantotyön tekijät
54 Jakelu-ja palvelutyöntekijät
6 ELÄKELÄISET
61 Eläkkeellä olevat yrittäjät
62 Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilöt
63 Eläkkeellä olevat alemmat toimihenkilöt
64 Eläkkeellä olevat työntekijät 
69 Muut eläkeläiset
7 OPISKELIJAT JA KOULULAISET (ei peruskoulu) 
9 MUUT
91 Työttömät, joilla ei ole aikaisempaa työkoke­
musta
92 Muut ammatissa toimivat/työlliset, joidenamma- 
tista ei ole tietoa
93 Muut ammatissa toimimattomat/työvoimaan 
kuulumattomat
99 Sosioekonominen asema tuntematon
43 Lägre tjänstemän med osjälvständigt eller rutin­
mässigt kontors- eller försäljningsarbete
431 Inom offentliga samfund
432 Inom övriga samfund
44 Övriga lägre tjänstemän
441 Inom offentliga samfund
442 Inom övriga samfund
5 ARBETARE
51 Jord- och skogsbruksarbetare och fiskeriarbetare
52 Industriarbetare
53 Övriga produktionsarbetare
54 Distributions- och servicearbetare
6 PENSIONÄRER
61 Pensionerade arbetsgivare och företagare
62 Pensionerade högre tjänstemän
63 Pensionerade lägre tjänstemän
64 Pensionerade arbetare 
69 Övriga pensionärer
7 STUDERANDE OCH SKOLELEVER (inte grund­
skolan)
9 ÖVRIGA
91 Arbetslösa utan tidigare arbetserfarenhet
92 Övriga yrkesverksamma/sysselsatta vars yrke 
okänt
93 Övriga icke-yrkesverksamma/som inte tillhör 
arbetskraften
99 Socioekonomisk ställning okänd
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1.5. SOSIOEKONOMINEN ASEMA -LUO­
KITUS MÄÄRITELMINEEN
1 TYÖNANTAJAT
Työnantajiin luetaan henkilöt, jotka hoitavat omaa 
yritystään, viljelevät omistamaansa tai vuokraa­
maansa maatilaa tai ovat vapaan ammatin haijoitta- 
jia ja  joilla on yksi tai useampia palkattuja työnte­
kijöitä. Työnantajan kotitalouteen kuuluvat, ilman 
palkkaa työnantajaa tämän ammatissa avustavat 
henkilöt, rinnastetaan sosioekonomiselta asemal­
taan varsinaiseen työnantajaan.
11 Maataloustyönantajat
Jos työnantaja toimii maa-, metsä- tai kalatalou- 
denharjoittajana, hänet sekä häntä avustavat sa­
maan kotitalouteen kuuluvat luetaan maatalous- 
työnantajiin.
12 Muut työnantajat
Jos työnantajiin luettava henkilö harjoittaa muuta 
kuin maa-, metsä- ja kalataloutta, hänet luetaan 
muihin työnantajiin.
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Jos yrityksen palveluksessa on joko koko­
päivä- tai osapäivätoimisina alle viisi henki­
löä, työnantaja luetaan tähän alaluokkaan 
samoinkuin häntä avustavat samaan kotita­
louteen kuuluvat henkilöt.
122 Vähintään 5 työntekijää
Jos yrityksen palveluksessa on joko koko­
päivä- tai osapäivätoimisina viisi tai useam­
pia henkilöitä, työnantaja luetaan tähän ala­
luokkaan samoinkuin häntä avustavat sa­
maan kotitalouteen kuuluvat henkilöt.
2 YKSINÄISYRITTÄJÄT
Henkilöt, jotka hoitavat omaa yritystään tai vilje­
levät omistamaansa tai vuokraamaansa maatilaa tai 
ovat vapaan ammatin haijoittajia ja joilla ei ole pal­
kattua työvoimaa, luetaan yksinäisyrittäjiin.
21 Maatalousyksinäisyrittäjät
Luokkaan kuuluvat ne yksinäisyrittäjät, jotka toi­
mivat maa-, metsä- tai kalatalouden harjoittajina.
1.5. KLASSIFICERING AV SOCIOEKO­
NOMISK STÄLLNING JÄMTE DEFI­
NITIONER
1 ARBETSGIVARE
En arbetsgivare är en person, som driver ett eget 
företag, odlar en egen eller arrenderad jordbruks- 
lägenhet eller som är fri yrkesutövare och sysselsät­
ter en eller flera anställda. De personer som hör till 
arbetsgivarens hushåll och som utan egentlig lön 
hjälper arbetsgivaren i hans yrke har samma socio­
ekonomiska ställning som arbetsgivaren.
11 Lantbruksarbetsgivare
Om arbetsgivaren verkar inom jord- eller skogsbruk 
eller inom fiskerinäring räknas både han och de 
personer som hör till hans hushåll och som hjälper 
honom i hans yrke som lantbruksarbetsgivare.
12 Övriga arbetsgivare
Om arbetsgivaren idkar andra näringar än jord- och 
skogsbruk eller fiske hänförs han till gruppen öv­
riga arbetsgivare.
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Om företaget har färre än fem hel- eller 
deltidsanställda, hänförs arbetsgivaren till 
denna undergrupp. Även de personer som 
hör till hans hushåll och som hjälper honom 
i hans yrke hänförs till denna grupp.
122 Minst 5 anställda
Om företaget har fem eller flera hel- eller 
deltidsanställda hänförs arbetsgivaren till 
denna undergrupp. Även de personer som 
hör till hans hushåll och som hjälper honom 
i hans yrke hänförs till denna grupp.
2 ENSAMFÖRETAGARE
Personer som driver ett eget företag eller odlar en 
egen eller arrenderad jordbrukslägenhet eller som 
är fria yrkesutövare utan avlönad arbetskraft räk­
nas som ensamföretagare.
21 Lantbruksensamföretagare
Till denna grupp hänförs de ensamföretagare som 
idkar lant- eller skogsbruk eller fiske.
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22 Muut yksinäisyrittäjät
Luokkaan kuuluvat ne yksinäisyrittäjät, jotka eivät 
ole maa-, metsä- tai kalatalouden harjoittajia.
3 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
Ylemmät toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka 
tehtävissään soveltavat laajasti teoreettista tieto ­
ainesta. He toimivat päätöksentekijöinä, osallis- 
fuvat päätöksentekoon tai toimivat sitä sivuavissa 
erikoistuneissa ohjaus-, valvonta-, kehittely- ja pal­
velutehtävissä. Tehtäville on ominaista suhteellisen 
suuri itsenäisyys ia vastuullisuus. Johtamistehtävät 
voivat olla osa toimenkuvaa niissäkin tapauksissa, 
joissa ne eivät muodosta ammatin ensisijaista ele­
menttiä. Ylempiin toimihenkilöihin luokitellaan 
myös sellaiset yhteiskunnallisia tai liike-elämän pal­
veluksia tuottavissa ammateissa toimivat, joiden 
tehtävissä keskimääräisenä vaatimuksena on kor­
kean asteen erikoistunut ammattikoulutus (esim. 
uskonnollinen, lainopillinen, terveydenhuolto-, 
taide-, kulttuuri- ym. työ).
Rajana alempiin toimihenkilöihin on ylemmän toi­
mihenkilön sijainti päätöksenteko-organisaation 
ylimmillä tasoilla ja vaadittava laaja teoreettinen 
tietomäärä.
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
Luokkaan kuuluvat julkisen hallinnon, liikeyritys­
ten, tuotantolaitosten, järjestöjen ja vastaavien 
suurten organisaatioiden johtajat ja yksiköiden 
päälliköt, muut johtavat hallintovirkamiehet ja  näi­
hin rinnastettavat toimihenkilöt yksityisellä sekto­
rilla, joiden tehtävien keskeisenä osana on päätös­
tenteko ja yksiköiden tai toiminnan johtaminen.
32 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnitteluteh­
tävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
Luokkaan kuuluvat johtotehtävissä toimivien lähel­
lä työskentelevät toimihenkilöt, jotka tuottavat 
palveluksia päätöksentekoa varten, osallistuvat pää­
töksentekoon tai palvelevat organisaation valvon­
taa, ohjausta ja kehittämistä. Tehtäviin saattaa si­
sältyä työyksikön ja/tai alaisten johtaminen, mutta 
johtamistehtävät eivät ole keskeinen toimenkuvan 
osa. Luokkaan kuuluvat työskentelevät suurissa or­
ganisaatioissa usein johdon välittömässä alaisuudes­
sa tai keskijohdon tasoilla.
22 Övriga ensamföretagare
Till denna grupp hänförs de ensamföretagare som 
inte idkar lant- eller skogsbruk eller fiske.
3 HÖGRE TJÄNSTEMÄN
Högre tjänstemän är löntagare, som i sitt arbete i 
stor utsträckning tillämpar teoretiska kunskaper. 
De tjänstgör som beslutsfattare, deltar i besluts­
fattandet eller sköter motsvarande specialuppgifter 
inom ledning, övervakning, utveckling och service­
verksamhet. Kännetecknande för uppdragen är att 
de innebär självständighet och ansvar. Lednings­
uppgifterna kan även i de fall då de inte är huvud­
syssla utgöra en del av befattningsbeskrivningen. 
Som högre tjänstemän klassificeras även de perso­
ner som är verksamma inom samhällsadministrativa 
yrken och yrken inom affärslivet. Kravet är i all­
mänhet specialutbildning för yrket (t.ex. religiöst, 
juridiskt, hälsovårdande, konstnärligt, kulturarbete 
m.m.).
Skillnaden mellan de högre och lägre tjänstemän­
nen ligger däri att de högre tjänstemännen är på de 
högsta nivåerna inom den beslutsfattande organi­
sationen och att de har de nödvändiga teoretiska 
kunskaperna.
31 Högre tjänstemän i ledande ställning
Till denna grupp hänförs direktörer och chefer för 
enheter inom den offentliga förvaltningen, vid af­
färsföretag, produktionsanläggningar, förbund och 
motsvarande stora organisationer, övriga ledande 
tjänstemän inom administrationen, samt med dessa 
jämförbara tjänstemän inom den privata sektorn, 
vilkas uppgifter består till en väsentlig del av be­
slutsfattande och ledning av enheterna eller verk­
samheten.
32 Högre tjänstemän inom föredragning, planering och 
forskning
Till denna grupp hänförs tjänstemän som arbetar 
nära ledarskiktet och producerar underlag för be­
slutsfattande, tar del i beslutsfattandet eller tjänst­
gör vid övervakning, ledning och utveckling av 
organisationen. Uppgifterna kan innebära ledning 
av en enhet och/eller underordnade, men ledarupp- 
gifterna utgör inte den väsentligaste delen av be­
fattningsbeskrivningen. De personer som hör till 
denna grupp arbetar ofta i stora organisationer 
omedelbart under ledningen eller på mellanled- 
ningsnivå.
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33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
Luokkaan kuuluvat opettajat ja sellainen opetus­
henkilöstö, joilta yleensä edellytetään korkean as­
teen koulutuksella saavutettavaa pätevyyttä. Luok­
kaan sisältyvät myös oppilaitosten rehtorit ja joh­
tajat riippumatta siitä, toimivatko he myös opetus­
tehtävissä.
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
Luokkaan kuuluvat erilaiset yhteiskunnalle, yritys­
toiminnalle ja yksityisille henkilöille palveluksia 
tuottavat toimihenkilöt, joiden ammateissa on kes­
keistä erikoistuneen ja korkea-asteisen teoreettisen 
tietoaineksen soveltaminen, mutta joita ei ole voitu 
luokitella edellisiin ryhmiin. Toimenkuvalle on 
ominaista sen jakamattomuus ts. tehtävistä voidaan 
irroittaa muiden suoritettaviksi vain mekaanisia 
ja/tai rutiininomaisia osia. Taiteen, kulttuurin ja 
viihteen luovissa tai esiintyvissä ammateissa työs­
kentelevät sisällytetään tähän luokkaan.
4 ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
Alemmat toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka 
suorittavat tavanomaista toimisto- tai myyntityötä 
tai toimivat ammateissa, jotka ovat kehittyneet ta- 
väTtöTrraisérTtoimisto- ja myyntityön^pohjalta kor-
tsly käsin tai manuaalisia työvaiheita korvaavilla^ 
koneilla ja laitteilla.
Alempiin toimihenkilöihin kuuluvat edelleen myös 
työnjohtajina tuotantolaitoksissa tms. työskentele­
vät tai vastaavissa toimihenkilöiden esimiestehtävis­
sä toimivat.
Pääluokkaan kuuluvat myös sellaisissa hoito-, huol­
to- ja turvallisuuspalveluja tuottavissa ammateissa 
toimivat, joiden tehtävänä on käsitellä ja/tai huo­
lehtia ihmisestä, häntä koskevasta tai muusta infor­
maatiosta. Toimenkuvalle on ominaista suoritusvas­
tuu mutta ei vastuu itse toiminnasta. ’
Raja ylempiin toimihenkilöihin on se, että alem­
mat toimihenkilöt sijoittuvat organisaation suori­
tustasoille ja että tehtävissä vaaditaan suppeampaa 
}ï' vähemmän teoreettista tietoainesta kuin ylëm- 
mjltätoimihenkilöiltä.
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt
Luokkaan kuuluvat pääasiassa erilaisia työnjoh­
to- ja ohjaustehtäviä sisältävät ammatit, yleensä 
teknikko, mestari- ja työnjohtajanimikkeillä toimi­
vat. Myös sellaiset yhteisöyritysten ja yhteisömäis-
33 Högre tjänstemän inom utbildning
Till denna grupp hänförs lärare och sådan under- 
visningspersonal, av vilken det i allmänhet förut­
sätts kompetens förvärvad genom utbildning på 
högre nivå. Till gruppen hänförs också rektorer och 
chefer för läroanstalter oberoende av om de är 
verksamma inom undervisning eller inte.
34 Övriga högre tjänstemän
Till denna grupp hänförs olika tjänstemän som 
tjänar samhället, företagsverksamheten och privat­
personer. Specialisering och praktisk tillämpning av 
teoretisk sakkunskap på hög nivå är centralt inom 
dessa yrken. Tjänstemännen inom dessa yrken har 
inte kunnat klassificeras i föregående grupper. 
Karakteristiskt för befattningsbeskrivningen är dess 
odelbarhet, dvs. bara rutinmässiga och mekaniska 
delar av uppgiften kan särskiljas och utföras av 
andra. Personer som arbetar inom konst, kultur, 
underhållning och som artister hänförs till denna 
grupp.
4 LÄGRE TJÄNSTEMÄN
Lägre tjänstemän är löntagare som utför traditio­
nellt kontors- eller försäljningsarbete eller som 
tjänstgör i yrken som utvecklats utgående från det 
rutinmässiga kontors- och försäljningsarbetet. De 
centrala uppgifterna är behandling av symboler 
manuellt eller med hjälp av maskiner.
Som lägre tjänstemän räknas även arbetsledare vid 
produktionsanläggningar m.m. eller tjänstemän i 
motsvarande förmansställning.
Till denna huvudgrupp hör även personer inom 
vård-, service- och säkerhetsyrken till vilkas upp­
gifter hör att behandla och/eller sköta människor 
samt informationen i anslutning därtill. Känneteck­
nande för befattningsbeskrivningen är kompetens, 
men inte ansvar för själva verksamheten.
Skillnaden mellan högre och lägre tjänstemän är 
den att de lägre tjänstemännen är på prestations­
nivån inom organisationen och att uppgifterna för­
utsätter mindre teoretiska kunskaper än för de 
högre tjänstemännen.
41 Lägre tjänstemän i förmansställning
Till denna grupp hänförs huvudsakligen sådana yr­
ken som omfattar olika ledar- och instruktionsupp- 
gifter, vanligtvis under yrkestitlarna tekniker, mäs­
tare och arbetsledare. Också ledare för samfund
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ten yritysten jne. johtajat, joita ei voida luokitella 
luokkaa 31, kuuluvat tähän luokkaan ellei heitä 
voida luokitella työntekijöihin.
42 Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myyntityö­
tä tekevät alemmat toimihenkilöt
Luokkaan kuuluvat tavanomaiset tai niiden pohjal­
ta kehittyneet toimisto- ja myyntityön ammatit, 
joita ei ole muodostettu vaihetyötä vastaaviksi tois- 
totehtäviksi. Henkilöt käsittelevät työssään symbo­
leja tai palvelevat yleisöä ja asiakkaita. Keskeisenä 
tehtävänä on tuottaa informaatiota, välittää tai 
»luoda» konttori-, toimisto- tai myyntipalvelua tai 
vastaavaa. Tehtävät edellyttävät yleensä teoreettis­
ta tietoainesta, hankittua ammatillista koulutusta 
tai kokemusta.
43 Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai 
myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
Luokkaan kuuluvat ne ammatit, jotka on muodos­
tettu osittamalla tavanomainen toimisto- ja myyn­
tityö rutiininomaisiksi tai yksinkertaisiksi, usein 
jopa pakkotahtisiksi toistotehtäviksi. Tehtävät ovat 
epäitsenäisiä ja  työntekijä on melko helposti 
korvattavissa toisella. Toimenkuvien kehittymistä 
voidaan verrata tuotantotyön puolella toteutettuun 
vaihetyöhön. Tällaisia tehtäviä suorittavat luokitel­
laan toimihenkilöihin eikä työntekijöihin, koska he 
eivät valmista tai käsittele valmistuksen eri vaiheis­
sa tuotantohyödykkeitä.
44 Muut alemmat toimihenkilöt
Luokka koostuu erilaisista ammateista, joita ei 
voida luokitella toimisto- tai myyntityöksi tai 
työnjohtoammateiksi. Osalle ammateista on yhteis­
tä huolehtia ihmisen välittömästä hyvinvoinnista, 
turvallisuudesta tai kulttuuri- ja  viihdetarpeista. 
Luokkaan kuuluvat myös ne kuljetus- ja tietolii­
kenteen suoritusammatit, joissa keskeisenä tehtävä­
nä on käsitellä tai muokata informaatiota ja huo­
lehtia turvallisuudesta sekä eräät muut ammatit, 
joille on ominaista informaation käsittely, tulkinta 
ja välittäminen suoraan kuluttajalle tai osana tämän 
saamaa palvelua.
Luokkaan kuuluvat ovat suhteellisen vastuullisissa 
itsenäisissä tehtävissä työskenteleviä ja tehtävien 
hoito edellyttää ammatillisella koulutuksella han­
kittua teoreettista tietoa enemmän kuin palvelu- 
työntekijöiltä, mitä onkin käytetty ryhmän rajaa- 
miskriteerinä.
m.m., som inte går att placera i grupp 31 hör till 
denna grupp om det inte går att klassificera dem 
som arbetare.
42 Lägre tjänstemän med självständigt eller mångsidigt 
kontors- eller försäljningsarbete
Till denna grupp hänförs yrken i traditionellt kon­
tors- och försäljningsarbete eller yrken som utveck­
lats utgående från detta och som inte har gjorts till 
rutinuppgifter som motsvarar skiftarbete. Dessa 
personer behandlar i sitt arbete symboler eller be­
tjänar allmänheten och kunder. Deras centrala upp­
gift är att producera information, förmedla eller 
»skapa» kontors-, byrå- eller försäljningstjänster el­
ler motsvarande. Uppgifterna förutsätter i allmän­
het teoretisk kunskap, yrkesutbildning eller er­
farenhet.
43 Lägre tjänstemän med osjälvständigt eller rutinmäs­
sigt kontors- eller försäljningsarbete
Till denna grupp hänförs de yrken som uppstått då 
det traditionella kontors- och försäljningsarbetet 
delats upp i enkla och rutinmässiga uppgifter, som 
ofta utförs som tempoarbete. Uppgifterna är osjälv­
ständiga och en arbetare kan lätt ersättas med en 
annan. Utvecklingen av befattningsbeskrivningarna 
kan jämföras med det skiftarbete som genomförts 
inom produktionsarbetet. Personer som utför ar­
bete av detta slag klassificeras som tjänstemän och 
inte som arbetare, eftersom de inte tillverkar eller 
handskas med produktionsvaror i de olika tillverk- 
ningsskedena.
44 Övriga lägre tjänstemän
Denna grupp består av olika yrken som inte kan 
klassificeras som kontors- och försäljningsarbete 
eller som arbetsledaryrken. Gemensamt för en del 
av dessa yrken är att söija för människors omedel­
bara välfärd, säkerhet, kulturella behov eller behov 
av underhållning. Till gruppen hör också de pre- 
stationsyrken inom transport och kommunikation, 
där den centrala uppgiften är behandling och bear­
betning av information, och att sörja för säkerhet 
samt en del andra yrken som kännetecknas av be­
handling, tolkning och förmedling av information 
direkt till konsumenten eller som en del av konsu­
mentservice.
De personer som tillhör denna grupp innehar rela­
tivt självständiga ansvarsfyllda uppgifter, som för­
utsätter mera teoretiska kunskaper förvärvade 
genom yrkesutbildning än vad beträffar service­
arbetarna, vilket är gruppens avgränsningskrite- 
rium.
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Työntekijät ovat palkansaajia, jotka osallistuvat 
tuotantotoimintaan työskentelemällä tavaroiden 
valmtstukserr a) eri vaiheissa varsinaisissa tuotanto­
työn ammateissa tai b) tuotantotoimintaan välittö­
mästi liittyvissä huolto-, kotjaus- yms. tehtävissä tai 
c) suorittavat varasto-, jakelu- tai kuljetustehtäviä 
tai työskentelevät sellaisissa palvelutehtävissä, jois­
sa symbolien käsittelyä ei ole luokiteltu toimihen- 
kilötyöksi.
51 Maa- ja metsätalous- sekä kalatalousalan työnteki­
jät
Luokkaan kuuluvat maa- ja metsätalousalan amma­
teissa toimivat työntekijät (osa ammattiluokituk­
sen 3-alkuisista ammateista).
52 Teollisuustyöntekijät
Luokka sisältää teollisen valmistuksen ammatit, 
joissa käsitellään materiaalia tai puolivalmisteita 
tuotannon eri vaiheissa, työskennellään koneiden ja 
laitteiden käyttö-, valvonta-, huolto-, korjaus- ym. 
tehtävissä tuotantolaitoksissa. Luokkaan sisältyvät 
suorittavat valmistajalle kuuluvia tuotteiden käyt­
töönotto- ja asennustehtäviä välittömästi valmis­
tajan palveluksessa sekä siirtävät materiaalia, puo­
livalmisteita ja tuotettuja tavaroita tuotantopro­
sessin eri vaiheiden välillä.
Luokka muodostetaan ammateittain toimialoilla 
2 -5  (pääosa ammattiluokituksen 6- ja 7-alkui- 
sista ammateista sekä 4-alkuiset).
53 Muut tuotantotyöntekijät
Luokkaan sisällytetään tuotantoa valmistelevissa 
tai avustavissa tehtävissä työskentelevät, joiden am­
mattia ei luokitella toimihenkilötyöksi.
Luokkaan kuuluvat myös ne teollisen työn amma­
teissa toimivat, jotka työskentelevät varsinaisen 
tuotantotoiminnan ulkopuolella ts. muilla toimi­
aloilla kuin 2 -5 .
Toimialasta riippumatta koti- ja suurtalousalan 
tuotantotyö, pesijät, mankeloijat ja  silittäjät sekä 
aputyöntekijät luetaan tähän luokkaan.
(Huom. eräät graafisen työn tuotantoammatit, 
valokuvaajat, varastotyöntekijät, nostureiden ja 
trukkien kuljettajat ja pakkaajat luokitellaan toimi­
alojen 2 -5  ulkopuolella palvelutyöntekijöiksi.)
Luokka määritellään ammateittain.
5 TYÖNTEKIJÄT
Arbetare är löntagare som deltar i produktions- 
verksamheten genom att arbeta a) i egentliga pro- 
duktionsyrken i varutillverkningens olika skeden 
eller b) med service- eller reparationsuppgifterm.m. 
direkt anslutna till produktionsverksamhet eller c) 
som utför lager-, distributions- eller transportarbete 
eller tjänstgör i sådana serviceyrken där symbol­
behandlingen inte grupperats på samma sätt som 
för tjänstemän.
51 Jord- och skogsbruksarbetare och fiskeriarbetare
Till denna yrkesgrupp hänförs arbetare i yrken 
inom jord- och skogsbruket (en del av de yrken 
som börjar med siffran 3 i yrkesklassificeringen).
52 Industriarbetare
Denna grupp omfattar yrken inom den industriel­
la tillverkningen. I dessa yrken behandlas material 
eller halvfabrikat i produktionens olika skeden, 
drift, övervakning, service och reparation o.dyl. 
vid produktionsanläggningama. De personer som 
hör till denna grupp utför installationsuppgifter 
som åligger tillverkaren samt förflyttar material, 
halvfabrikat och producerade varor från ett skede 
till ett annat i produktionsprocessen. Gruppen 
bildas yrkesvis av näringsgrenarna 2 -5  (huvuddelen 
av de yrken som börjar på siffrorna 6 och 7 i yrkes­
klassificeringen samt alla som böljar på siffran 4).
53 Övriga produktionsarbetare
Till gruppen hänförs personer med förberedande 
eller biträdande arbetsuppgifter inom produktio­
nen och vars yrke inte klassificeras som tjänste­
mannaarbete.
Till denna grupp hänförs också de personer som 
arbetar i yrken inom industriellt arbete utanför 
den egentliga produktionsverksamheten, dvs. inom 
andra näringsgrenar än 2 -5 .
Oberoende av näringsgren hänförs till denna grupp 
produktionsarbete inom hem- och storhushålls- 
branschen, tvättare, manglare och strykare samt 
hjälparbetare.
(Obs. vissa produktionsyrken inom grafiskt arbete, 
fotografer, lagerarbetare, kran- och truckförare 





54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät
Jakelu- ja palvelutyöntekijöiksi luokitellaan työn­
tekijät, joiden ammattina on käyttää koneita tai 
kulkuneuvoja esineiden ja matkustajien siirtämisek­
si paikasta toiseen, tavaroiden varastointi, pake­
tointi tai jakelu varsinaisen tuotantotoiminnan ul­
kopuolella, siivous- ja puhtaanapito- sekä hygie­
nia- ja kauneudenhoitotyö sekä muut sellaiset 
aiemmin luokittelemattomat palveluammatit, joissa 
keskeisenä tehtävänä ei ole symbolien käsittely tai 
huolehtiminen ihmisen turvallisuudesta tai hyvin­
voinnista.
6 ELÄKELÄISET
Pääasialliselta toiminnaltaan joko vanhuuseläkkeel­
lä olevat tai työkyvyttömät luokitellaan eläkeläi­
siin. Pääluokkaan luetaan lisäksi eläkkeellä ole­
van kotitaloustyötä tekevä perheenjäsen sekä alle 
15-vuotiaat lapset.
61 Eläkkeellä olevat yrittäjät
Eläkeläisistä ne, jotka ammatissa toimiessaan on 
luettu työnantajiin tai yksinäisyrittäjiin, kuuluvat 
tähän luokkaan.
62 Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilöt
Eläkeläisistä ne, jotka ammatissa toimiessaan on 
luettu ylempiin toimihenkilöihin. Luokan määritte­
lemiseksi tulee tietää eläkeläisten entinen ammatti, 
ammattiasema tai yrityksen juridinen muoto.
63 Eläkkeellä olevat alemmat toimihenkilöt
Luokka muodostetaan vastaavasti kuin edellinen 
ylempiä toimihenkilöitä koskeva luokka (62).
64 Eläkkeellä olevat työntekijät
Eläkeläisistä ne, jotka ammatissa toimiessaan on 
luettu työntekijöihin, luetaan tähän luokkaan. 
Luokkaa muodostettaessa tulee tietää eläkeläisen 
entinen ammatti, ammattiasema tai työpaikan juri­
dinen muoto.
69 Muut eläkeläiset
65-vuotiaat tai sitä vanhemmat, jotka eivät ole 
ammatissa toimivia/työllisiä sekä alle 65-vuotiaista 
ne, jotka ovat työkyvyttömyyseläkkeellä ja joiden 
entinen ammatti ei ole tiedossa tai joilla ei ole en­
tistä ammattia.
54 Distributions- och servicearbetare
Som distributions- och servicearbetare klassificeras 
arbetare vars yrke är att sköta maskiner eller trans­
portmedel för förflyttning av saker eller passa­
gerare från en plats till en annan, lagring av saker, 
emballering eller distribution utanför den egentliga 
produktionsverksamheten, städnings-, renhållnings- 
arbete samt arbete med hygien och skönhetsvård 
samt övriga tidigare icke klassificerade serviceyr­
ken, i vilka symbolbehandling eller ombesötjande 
av människors säkerhet eller välfärd inte är den 
centrala uppgiften.
6 PENSIONÄRER
Personer som på grund av ålder eller invaliditet 
klassificeras som pensionärer. Till denna huvud­
grupp räknas även hushållsarbetande familjemed­
lem hos pensionär samt barn under 15 år.
61 Pensionerade arbetsgivare och företagare
De pensionärer, som under sin yrkesverksamma 
period klassificerats som arbetsgivare eller ensam­
företagare, hänförs till denna grupp.
62 Pensionerade högre tjänstemän
Till denna grupp hänförs de pensionärer som under 
sin yrkesverksamhet klassificerats som högre tjäns­
temän. För att kunna bestämma gruppen bör pen­
sionärernas tidigare yrke, yrkesställning eller före­
tagets juridiska form vara kända.
63 Pensionerade lägre tjänstemän
Denna grupp bildas på motsvarande sätt som före­
gående grupp med de högre tjänstemännen (62).
64 Pensionerade arbetare
Till denna grupp hänförs pensionärer som klassifi­
cerats som arbetare när de var yrkesverksamma. Då 
gruppen bestäms bör pensionärernas tidigare yrke, 
yrkesställning eller arbetsplatsens juridiska form 
vara kända.
69 Övriga pensionärer
Personer som är 65 år eller äldre och som inte är 
yrkesverksamma/sysselsatta samt de personer un­
der 65 år som inte får invalidpension och vars tidi­
gare yrke är okänt eller som inte har något tidigare 
yrke.
3 1 2 8 3 005104
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7 OPISKELU AT JA KOULULAISET (ei peruskoulu)
Pääluokkaan luetaan 15 vuotta täyttäneistä amma­
tissa toimimattomista päätoimisesti opiskelevat tai 
muuta kuin peruskoulua käyvät sekä näiden kotita­
loustyötä tekevät perheenjäsenet ja  alle 15-vuotiaat 
lapset. Jos tietoa oppilaitoksesta ei ole käytettä­
vissä, pääluokkaan luetaan 16 vuotta täyttäneet 
koululaiset ja  opiskelijat.
9 MUUT
Pääluokkan luetaan henkilöt, joita ei voi luokitella 
sosioekonomiselta asemaltaan muihin luokkiin.
91 Työttömät, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta
Luokkaan sisällytetään pääasialliselta toiminnal­
taan työttömäksi määritelty, joka ei ennen työttö­
mäksi tuloaan ole kuulunut ammatissa toimiviin 
tai työllisiin tai jonka sosioekonomista asemaa ei 
voi muutoin määritellä.
92 Muut ammatissa toimivat/työlliset, joiden ammatis­
ta ei ole tietoa
Luokkaan sisällytetään pääasialliselta toiminnal­
taan ammatissa toimiviin tai työllisiin kuuluvat, 
joita ei ole voitu luokitella muihin luokkiin.
93 Muut ammatissa toimimattomat/työvoimaan kuu­
lumattomat
Luokkaan sisällytetään pääasialliselta toiminnal­
taan »muut ammatissa toimimattomat/työvoimaan 
kuulumattomat), joihin luetaan esim. asevelvolli­
suuttaan suorittavat, perheenjäsenet1*, omaisuustu- 
loilla tai säästöillä elävät, laitosvangit tms.
99 Sosioekonominen asema tuntematon
Luokkaan sisällytetään henkilöt, joita ei voi sijoit­
taa mihinkään edellä mainituista luokista, jos hen­
kilön oma tai päämiehen toiminta ei ole tiedossa.
1) K oko väestön  ry hm itte ly ssä  perheen jäsenet luo k i­
te llaan  pääm iehen (v iitehenk ilön) sosioekonom isen 
asem an m ukaan .
7 STUDERANDE OCH SKOLELEVER (inte grund­
skola)
De personer av den 15 år fyllda, icke-yrkesverk- 
samma befolkningen, som studerar på heltid eller 
som går i någon annan skola än grundskolan samt 
dessas hushållsarbetande familjemedlemmar och 
barn under 15 år tillhör denna grupp. Om inte 
uppgifter om läroanstalt är tillgängliga, räknas 16 
år fyllda skolelever och studerande till denna 
grupp.
9 ÖVRIGA
Till denna huvudgrupp räknas personer som enligt 
sin socioekonomiska ställning inte kan klassificeras 
i de övriga grupperna.
91 Arbetslösa utan tidigare arbetserfarenhet
Till denna grupp hänförs personer som huvudsak­
ligen är arbetslösa, och som inte varit yrkesverk­
samma eller sysselsatta före arbetslösheten eller 
vars socioekonomiska ställning i övrigt inte går att 
bestämma.
92 övriga yrkesverksamma/sysselsatta vars yrke okänt
Gruppen består av personer som huvudsakligen är 
yrkesverksamma eller sysselsatta, men som inte 
gått att klassificera i de övriga grupperna.
93 Övriga icke-yrkesverksamma/som inte tillhör ar­
betskraften
Till denna grupp hänförs personer som till sin hu­
vudsakliga verksamhet kan betecknas som »övriga 
icke-yrkesverksamma/personer som inte tillhör ar­
betskraften». Till denna grupp räknas personer som 
avtjänar sin värnplikt, familjemedlemmar perso­
ner som lever på kapitalinkomster och besparingar, 
anstaltsinterner m.fl.
99 Socioekonomisk ställning okänd
Till denna grupp hänförs de personer som inte har 
kunnat klassificeras i någon av de tidigare nämnda 
grupperna, om personens egen eller huvudmannens 
verksamhet är okänd.
1) Vid klassificering av hela befo lkn ingen  grupperas 
fam iljem edlem m arna enligt huvudm annens (refe­
renspersonens) socioekonom iska ställning.
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1. SUMMARY
The aim  o f  the classification o f  socio-eco­
nom ic  sta tus is to describe the d is tr ibu tion  o f  
th e  popu la tion  in to  d iffe re n t groups as fa r  as 
social and econom ic  sta tus is concerned. The  
socio-econom ic sta tus is com posed  o f  several 
d iffe re n t classification criteria, no individual 
basis o f  division can take in to  consideration all 
fa c to rs  in fluencing  th e  sta tus o f  a person. Such  
fa c to rs  are th e  p e rso n ’s life  cycle, occupation ,
and occupational status. A d d itio n a lly  the  classi­
fica tio n  is su p p lem en ted  by  divisions o f  e m p lo y ­
ees and  w orkers describing the nature o f  occu­
pa tion  and  w ork. In d u s try  and  in s titu tiona l 
sector are partly used as basis o f  division.
This classification standard o f  socio-econo­
m ic s ta tu s is based on the U nited  N a tio n ’s re­
co m m en d a tio n  fo r  1980  popu la tion  census J )
1) R ecom m endations fo r th e  1980 Censuses o f  P op u ­
lation  and  H ousing in th e  ECE region, S tatistical 
standards and  stud ies No 31, U nited  N ations, New 
Y ork 1978.
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121 1 -4  employees
122 Minimum 5 employees
2 OWN-ACCOUNT WORKERS
21 Farmers on own-account
22 Other own-account workers
3 UPPER-LEVEL EMPLOYEES WITH ADMINIST­
RA TIVE, MANAGERIAL, PROFESSIONAL AND  
RELA TED OCCUPA TIONS
31 Senior officials and upper management
311 Within general government
312 Within private and other institutions
32 Senior officials and employees in research and 
planning
321 Within general government
322 Within private and other institutions
33 Senior officials and employees in education and 
training
331 Within general government
332 Within private and other institutions
34 Other senior officials and employees
341 Within general government
342 Within private and other institutions
4 LOW ER-LEVEL EMPLOYEES WITH A D ­
M INISTRATIVE AND CLERICAL OCCU­
PATIONS
41 Supervisors
411 Within general government
412 Within private and other institutions
42 Clerical and sales workers working indepen­
dently
421 Within general government
422 Within private and other institutions
43 Clerical and sales workers in routine work
431 Within general government
432 Within private and other institutions
44 Other employees
441 Within general government
442 Within private and other institutions
5 MANUAL WORKERS
51 Workers in agriculture, forestry and commer­
cial fishing
52 Manufacturing workers
53 Other industrial workers
54 Workers in delivery and services
6 PENSIONERS
61 Retired employers and self-employed
62 Retired officials
63 Retired employees
64 Retired workers 
69 Others
7 STUDENTS AND PUPILS (not at comprehensive 
schools)
9 MISCELLANEOUS
91 Unemployed, with no previous job experience
92 Other economically active, occupation un­
known
93 Other economically inactive




Ammattiasema kuvaa ammatissa toimivan 
väestön asemaa työelämässä erottaen palkatussa 
työssä olevat yrittäjistä ja myös näiden palka­
tonta työtä tekevistä yrittäjäperheenjäsenistä* *.
Tilastokeskuksen ammattiasemaluokitus nou­
dattaa Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 
1980 väestönlaskentaa varten laatimaa suosi­
tusta. 2)
2.2. LUOKITUKSEN PÄÄPERIAATTEET JA 
SOVELTAMINEN
Ammatissa toimivat/työvoima
Ammatissa toimivien/työvoimaan kuuluvien 
ryhmittely ammattiaseman mukaan perustuu 
lähinnä henkilön omaan ilmoitukseen ammatti­
asemastaan. Tiedot, joita voidaan käyttää hy­
väksi pääteltäessä ammattiasemaa, ovat pääasial­
linen toiminta, ammatti sekä myös työpaikan 
juridinen muoto ja toimiala.
Ammattiasemaluokituksessa luokitellaan 
yrittäjäperheenjäsenet omaan luokkaan. Työt­
tömien ammattiasema määritellään välittö­
mästi työttöm yyttä edeltävän toiminnan mu­
kaan. Jos henkilö ei ole työttöm yyttä edeltä­
vänä aikana kuulunut ammatissa toimiviin/työ­
voimaan luokitellaan hänet luokkaan 4.
Koko väestö
Koko väestön ammattiasemaa määriteltäessä 
on ensisijaisena kriteerinä pääasiallinen toimin­
ta. Jos henkilö on ammatissa toimimaton, hänet 
luokitellaan tilastossa käytettävästä laskentayk­
siköstä riippuen kotitalouden tai asuntokunnan 
päämiehen ammattiaseman mukaan. Mikäli ko­
titalouden tai asuntokunnan kaikki henkilöt 
ovat ammatissa toimimattomia, heidät sisällyte­
tään luokkaan 4.
1) A ikaisem m in k äy te ttiin  te rm iä  »avustava p erh een ­
jäsen».
2) R ecom m endations fo r th e  1980 Censuses o f  P op u ­
la tion  an d  H ousing in th e  ECE region, S tatistical 
standards and  stud ies No 31, U nited  N ations, New 
Y ork 1978.
2. KLASSIFICERING AV YRKESSTÄLL­
NING
2.1. INLEDNING
Yrkesställningen beskriver den yrkesverk­
samma befolkningens ställning i arbetslivet och 
skiljer de anställda från företagare och även från 
deras företagarfamiljemedlemmar*) som arbetat 
utan lön.
Statistikcentralens klassificering av yrkes- 
ställning följer den rekommendation som Fö­





Indelningen av de yrkesverksamma/de per­
soner som hör till arbetskraften enligt yrkesställ- 
ning grundar sig närmast på personens egen 
uppgift om sin yrkesställning. De uppgifter som 
kan utnyttjas vid fastställande av yrkesställning 
är huvudsaklig verksamhet, yrke samt också ar­
betsplatsens juridiska form och näringsgren.
I klassificeringen av yrkesställning bildar fö- 
retagarfamiljemedlemmarna en egen grupp. De 
arbetslösas yrkesställning bestäms enligt den 
verksamhet som direkt föregått arbetslösheten. 
Om personen inte under perioden före arbets­
lösheten hört till yrkesverksamma/arbetskraften 
klassificeras han/hon i grupp 4.
Hela befolkningen
Då hela befolkningens yrkesställning bestäms 
är det främsta kriteriet den huvudsakliga verk­
samheten. Om personen är icke yrkesverksam, 
grupperas han/hon beroende på statistikenheten 
enligt hushållets eller bostadshushållets huvud­
mans yrkesställning. Om samtliga personer i 
hushållet är icke yrkesverksamma, inkluderas de 
i grupp 4.
1) Tidigare har te rm en  »m edhjälpande fam iljem edlem » 
använts.
2) R ecom m endations fo r th e  1980 Censuses o f  P op u ­
la tion  and H ousing in th e  ECE region , S tatistical 























2.4. AMMATTIASEMALUOKITUS MÄÄRI- 
TELMINEEN
1 YRITTÄJÄT
Yrittäjiin kuuluvat ne henkilöt, jotka hoitavat pää­
toimisesti omaa taloudellista yritystään, viljelevät 
omistamaansa tai vuokraamaansa maatilaa tai har­
joittavat itsenäistä ammattia.
11 Työnantajayrittäjät
Luokkaan kuuluvat ne yrittäjät, joilla on palkattua 
työvoimaa.
12 Yksinäisyrittäjät
Luokkaan kuuluvat ne yrittäjät, joilla ei ole pal­
kattua työvoimaa.
2 PALKANSAAJAT
Palkansaajiin luetaan toisen palveluksessa palkkaa 
tai palkkiota vastaan työtä tekevät henkilöt. Pal­
kansaajiksi katsotaan myös henkilöt, jotka työs­
kentelevät osakeyhtiössä, jonka osakkaita he ovat.
3 YRITTÄJÄPERHEENJÄSENET
Yrittäjäperheenjäseniin luetaan ne henkilöt, jotka 
työskentelevät ilman varsinaista palkkaa kotitalou­
tensa tai asuntokuntansa jonkin jäsenen yrityksessä 
tai maatilalla.
31 Työnantajaperheenjäsenet
Luokkaan kuuluvat ne yrittäjäperheenjäsenet, jo t­
ka työskentelevät työnantajayrittäjän yrityksessä 
tai maatilalla.
32 Yksinäisyrittäjäperheenjäsenet
Luokkaan kuuluvat ne yrittäjäperheenjäsenet, jo t­
ka työskentelevät yksinäisyrittäjän yrityksessä tai 
maatilalla.
2.4. KLASSIFICERING AV YRKESSTÄLL- 
NING JÄMTE DEFINITIONER
1 FÖRETAGARE
Till företagare hänförs de personer som på heltid 
sköter eget ekonomiskt företag, odlar egen eller 
arrenderad jordbrukslägenhet eller utövar själv­
ständigt yrke.
11 Arbetsgivarföretagare
Till denna grupp hänförs de företagare som har av­
lönad arbetskraft.
12 Ensamföretagare
Till denna grupp hänförs de företagare som inte 
har avlönad arbetskraft.
2 LÖNTAGARE
Till löntagare hänförs de personer som är anställda 
m ot lön eller arvode. Som löntagare räknas även 
personer som arbetar i ett aktiebolag, vars aktie­
ägare de är.
3 FÖRETAGARFAMILJEMEDLEMMAR
Som företagarfamiljemedlemmar räknas de perso­
ner som arbetar utan egentlig lön i ett företag eller 
på en jordbrukslägenhet som ägs av någon av med­
lemmarna i hushållet eller bostadshushållet.
31 Arbetsgivarfamiljemedlemmar
Till gruppen hänförs de företagarfamiljemedlem­
mar, som arbetar i arbetsgivarföretagarens företag 
eller på dennas jordbrukslägenhet.
32 Ensamföretagarfamiljemedlemmar
Till gruppen hänförs de företagarfamiljemedlem­
mar, som arbetar i ensamföretagarens företag eller 
på dennas jordbrukslägenhet.
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Luokkaan sisällytetään henkilöt, joita ei voi sijoit­
taa mihinkään edellä mainituista luokista. Amma­
tissa toimivista näitä ovat henkilöt, joiden ammat­
tiasema on tuntematon.
Koko väestön luokittelussa ammatissa toimimatto­
mat saavat kotitaloutensa tai asuntokuntansa pää­
miehen ammattiaseman. Jos kotitalouden tai asun­
tokunnan kaikki henkilöt ovat ammatissa toimi­
mattomia, he sisältyvät koko väestön ryhmittelyssä 
luokkaan 4.
4 MUUT
Till denna grupp hänförs de personer som inte kan 
placeras i någon av de ovannämnda grupperna. Av 
yrkesverksamma t.ex. personer vars yrkesställning 
är okänd.
Vid klassificering av hela befolkningen ges de icke 
yrkesverksamma den yrkesställning som bostads­
hushållets huvudman har. Om alla personer i hus­
hållet eller i bostadshushållet är icke yrkesverksam­




O ccupational satus describes the  position  o f  
th e  econom ically  active p o p u la tion  in w orking  
life  m aking  a d iffe ren ce  b etw een  em p loyees and  
entrepreneurs and also b etw een  their unpaid  
fa m ily  workers.
The classification o f  occupational sta tus o f  
th e  C entral S ta tis tica l O ffice  fo llo w s  the U nited  
N a tion  recom m enda tion  fo r  1980  popu la tion  
censuses J )
CLASSIFICATION OF OCCUPATIONAL STATUS
1 EN TREPREN EU RS
11 Entrepreneur with em ployer status
12 Own-account entrepreneur
2 EM PLOYEES
3 UNPAID FAM IL Y  W ORKERS
31 Unpaid fam ily workers o f  em ployer
32 Unpaid fam ily workers o f  own-account 
entrepreneur
4 M ISCELLANEOU S
1) R ecom m endations fo r th e  1980 Censuses o f  P opu­
lation  and  H ousing in th e  ECE region, S tatistical 







Seuraavassa luettelossa palkansaajat on ryhmitelty 
sosioekonomisen aseman mukaan. Lisäksi on esitetty 
sosioekonomisen aseman vaihtoehdot niille yrittäjä- 
ryhmille, joihin ei yleensä kuiilu palkansaajia. Luette­








Nämä nimikkeet luetaan joko luokkaan 11 tai




Jos on palkattua työvoimaa, luetaan luokkaan 
11, muuten luokaan 21 ja jos palkansaajana 
niin luokkaan 41.
307 Porojen kasvattajat 
330 Kalastajat
Jos on palkattua työvoimaa, luetaan luokkaan 
11, muuten luokkaan 21 ja jos palkansaajana 
niin luokkaan 51.





Nämä nimikkeet luetaan joko luokaan 12 tai
22, riippuen työntekijöiden lukumäärästä.
1 A m m attilu o k itu s 1980, T ilastokeskus, Käsikirjoja 
n ro  14, H elsinki 1981.
YRKESKLASSER1 ENLIGT SOCIOEKONOMISK 
STÄLLNING
I följande förteckning har löntagare grupperats en­
ligt socioekonomisk ställning. Dessutom anges en al­
ternativ socioekonomisk ställning för de företagar­
grupper som i allmänhet inte innehåller löntagare. För­






300 Jord- och skogsbrukare
301 Trädgårdsodlare
Dessa benämningar fors i grupp 11 eller 21 
beroende på antalet anställda arbetare.
305 Husdjursuppfödare
306 Pälsdjursuppfödare
Förs i grupp 11 om de har avlönad arbetskraft, 
eller i grupp 21 om det inte finns avlönad ar­
betskraft, löntagare förs i grupp 41.
307 Renuppfödare 
330 Fiskare
Förs i grupp 11 om de har avlönad arbetskraft, 
eller i grupp 21 om det inte finns avlönad ar­
betskraft, löntagare förs i grupp 51.





Dessa benämningar förs i grupp 12 eller 22 be­
roende på antalet arbetare.
1 Y rkesklassificering 1980, S ta tis tik cen tra len , H an d ­
böcker n r 14, H elsingfors 1981.
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3 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
0891 Teatteri-ja elokuvaohjaat ja -johtajat ym.





113 Hallinnollisen selvitystyön ja laskentatoimen 
johtohenkilöt
114 Kaupallisten, ammatillisten ja aatteellisten jär­
jestöjen johtohenkilöt
115 Henkilöstöhallinnon johtohenkilöt
119 Muut liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollisen 
työn ammatit 
8001 Palopäällikköt
32 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnitteluteh­






005 Kemiallisteknisen alan insinöörit
006 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit





0231 Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät 
025 Biologit
0261 Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan 
tutkimus-ja suunnittelutyö 
0271 Metsätaloustutkimustyö




0991 Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot ym.
101 Julkisen hallinnon valmistelu- ja  esittely tehtä­
vissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
3 HÖGRE TJÄNSTEMÄN
31 Högre tjänstemän i ledande ställning
0891 Teater- och filmregissörer och -direktörer m.fl.





113 Före tagsadministrativa utredare och redovis- 
ningschefer
114 F örbundschefer (kommersiella, fackliga och 
ideella organisationer)
115 Personalchefer
119 Andra yrken inom företags- och organisations- 
administrativt arbete 
8001 Brandchefer




002 Ingenjörer med elkrafttekniskt arbete
003 Ingenjörer med teletekniskt arbete
004 Maskiningenjörer
005 Ingenjörer med kemisk-tekniskt arbete
006 Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt 
arbete






0231 Meteorologer, hydrologer, astronomer 
025 Biologer
0261 Forskning- och planeringsarbete inom jordbruk 
och trädgårdsskötsel samt fiske 
0271 Skogsforskningsarbete
095 Forskare och planerare inom ekonomiska, sta­
tistiska m fl. områden 
0962 ADB-planerare 
097 Psykologer
0991 Arkeologer, geografer, matematiker m.fl.
101 Beredande och föredragande högre tjänstemän 
inom den offentliga förvaltningen
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33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
05 01 Yliopistojen rehtorit ja professorit 
0502 Yliopistojen opettajat, assistentit ym.
051 Muiden oppilaitosten rehtorit
052 Luokanopettajat
0531 Aineenopettajat (peruskoulu ja lukio)
0532 Ammatillisten aineiden opettajat ja muut 
aineenopettajat (ammatilliset oppilaitokset)
0533 Muiden oppilaitosten aineenopettajat
054 Erityisopettajat 
0591 Muut opettajat





0401 Proviisorit j a apteekkarit
0402 Farmaseutit
044 Ruokavalioasiantuntijat
055 Päiväkotien johtajat ja  lastentarhanopettajat 
0561 Koulutuspäälliköt
060 Papit (ev.lut. ja  ortodoks.)
070 Tuomioistuinten lakimiehet
071 Syyttäjät ja ylemmät poliisivirkamiehet




083 Kirjailijat ja kriitikot
0841 Sanomalehden toimittajat ja kustannustoimit­
tajat
0842 Mainostoimittajat ym.
0851 Tuotesuunnittelijat ja taiteilijat ym.
0861 Teattereiden ja oopperoiden esiintyvät taiteilijat
0862 Muut esiintyvät taiteilijat
087 Muusikot
088 Radio- ja  tv-ohjelmatoimittajat ja -ohjaajat ym. 
0901 Tilintarkastajat ja reviisorit
0911 Johto- ja hallintotehtävissä toimivat sosiaali­
työntekijät
0912 Sosiaalialan erityistyöntekijät
0941 Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat 
0961 ATK-päälliköt 
0982 Suhdetoiminnan johtohenkilöt 
0984 Tiedottajat sekä matkailu- ja kulttuurialan 
työntekijät 
1201 Kirjanpitokamreerit ym.
1521 Pankkien osastojenhoitajat ym.
1531 Osastopäälliköt, vahinkotarkastajat ym.
1581 Tarjousinsinöörit ja luottopäälliköt ym.
2101 Aluejohtajat ym.
2121 Mainospäälliköt ym.
2301 Myynti-insinöörit ja ostajat
3041 Kaupunginpuutarhurit, ylipuutarhurit ym.
33 Högre tjänstemän inom utbildning
0501 Universitetsrektorer och -professorer
0502 Universitetslärare, assistenter m.fl.
051 Rektorer vid övriga läroanstalter
052 Klasslärare
0531 Ämneslärare (grundskola och gymnasium)
0532 Lärare i yrkesämnen samt övriga ämneslärare 
(yrkeslöroanstalter)
0533 Ämneslärare vid övriga läroanstalter
054 Speciallärare 
0591 Andra lärare





0401 Provisorer och apotekare
0402 Farmaceuter 
044 Kostexperter
055 Daghemsföreståndare och bamträdgårdslärare 
0561 Utbildningschefer
060 Präster (ev.luth, och ortodox)
070 Domstolsjurister
071 Åklagare och högre polistjänstemän




083 Författare och kritiker
0841 Journalister och förlagsredaktörer
0842 Reklamredaktörer m.fl.
0851 Produktplanerare och konstnärer m.fl.
0861 Scenkonstnärer vid teater och opera
0862 Andra scenkonstnärer
087 Musiker
088 Radio- och tv-programredaktörer och regissörer 
m il.
0901 Revisorer
0911 Socialtjänstemän inom ledning och administ­
ration
0912 Socialtjänstemän (med specialinriktning)
0941 Bibliotekarier, arkivarier och museiföreståndare 
0961 ADB-chefer
0982 PR-chefer
0984 Informatörer samt turist- och kulturarbetare 
1201 Bokföringskamrerer m il.
1521 Bankernas avdelningschefer m il.
1531 Avdelningschefer, skadeinspektörer m.fl.
1581 Offertingenjörer och kreditchefer m il.
2101 Distriktscheferm.fi.
2121 Reklamcheferm.fi.
2301 Försäljningsingenjörer och inköpare 
3041 Stadsträdgårdsmästare, överträdgårdsmästare 
m il.
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5001 Kapteenit ja perämiehet 
5011 Luotsauspäälliköt ym.
5021 Konepäälliköt
5 201 Lentokapteenit ja lentoperämiehet ym .
5601 Satamakapteenit ja  satamapäälliköt 
5611 Lentoasemien päälliköt ja  lennonjohtajat 
5621 Asemapäälliköt ja liikennetarkastajat
8021 Tullivalvonta- ja satamatarkastajat, rajavää­
pelit
860 Liikunnanohjaajat, urheilu- ja ravivalmentajat 
ym.
900 Upseerit ja virka-asemaltaan heihin rinnastetta­
vat
4 ALEMMAT TOIMIHENKILÖT 
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt
010 Rakennusteknikot
011 Sähkövoimatekniikan teknikot
012 T eletekniikan teknikot
013 Koneteknikot
014 Kemiallis-teknisen alan teknikot
015 Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot
016 Muiden teknisten alojen teknikot
017 Mittausteknikot ja kartoittajat 
0322 Osastonhoitajat (sairaala)
1561 Huolintatyönjohtajat
157 Isännöitsijät ja varastonhoitajat 
232 Myymälänhoitajat ja osastonhoitajat
302 Maataloustyön johto
303 Metsätaloustyön johto
3042 Muut puutarhatyön työnjohtajat
305 Kotieläinten kasvattajat (ks. sivu 25.)
306 Turkiseläinten kasvatajat (ks. sivu 25)
3311 Kalastusmestarit
5002 Laivurit ym.
5501 Järjestelymestarit, konduktöörit ym.
5602 Satamavirkailijat ja -työnjohtajat ym.
563 Tieliikenteen johto
570 Posti-ja teleliikenteen konttorinhoitajat
7 741 Huoltovalvojat ja huoltotöiden johtajat 
8002 Palomestarit ja piiritarkastajat ym.
8011 Komisariot ja ylikonstaapelit 
8031 Vartiopäälliköt ym.
810 Suurtalouksien hoitajat ym.
816 Hotellien ja ravintoloiden emännät 




901 Toimiupseerit ja virka-asemaltaan heihin rinnas­
tettavat
903 Sotilasvirkamiehet
5001 Kaptener och styrmän 
5011 Lotsåldermän m.fl.
5021 Maskinchefer
5201 Flygkaptener och flygstyrmän m.fl.
5601 Hamnkaptener
5611 Flygplatschefer och flygtrafikledare 
5621 Stationsinspektorer och trafikinspektörer 
8021 Tullbevaknings- och hamninspektörer, gräns- 
fältväbel
860 Sportledare, idrottsinstruktörer och travtränare 
m il.
900 Officerare och personer med motsvarande tjäns­
teställning
4 LÄGRE TJÄNSTEMÄN 
4 1 Lägre tjänstemän i förmansställning
010 Byggnadstekniker
011 Tekniker med elkrafttekniskt arbete
012 Tekniker med teletekniskt arbete
013 Maskintekniker
014 Tekniker med kemisk-tekniskt arbete
015 Tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt 
arbete
016 Tekniker inom andra tekniska verksamhetsom­
råden
017 Mätningstekniker och kartläggare 
0322 Avdelningsskötare (sjukhus)
1561 Speditionsarbetsledare
157 Fastighetsförvaltare och lagerföreståndare 




305 Husdjursuppfödare (se sid 25.)
306 Pälsdjursuppfödare (se sid 25. )
3311 Fiskmästare
5002 Skepparem.fi.
5501 Rangeringsmästare, konduktörer m.fl.
5602 Hamntjänstemän och -arbetsledare m.fl.
563 Vägtrafikbefäl
570 Kontorsföreståndare (post- och tele)
7741 Serviceövervakare m.fl.
8002 Brandmästare och distriktsinspektörer m.fl. 
8011 Kommissarier och överkonstaplar 
8031 Vaktcheferm.fi.
810 Föreståndare vid storkök m.fl.
816 Hotell- och restaurangvärdinnor








42 Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myynti-
työtä tekevät alemmat toimihenkilöt
0403 Farmanomit ja apteekissa toimivat teknilliset 
apulaiset
0902 Laskentatarkkaajat ja  taloustarkkaajat 
0963 Ohjelmoijat
0981 Henkilökunta-ja työnvälitystyöntekijät 
0983 Muut suhdetoimintatyön ja järjestötyön tekijät 
1202 Muut kirjanpitäjät * 2
121 Pankkien, postien ja konttorien kassanhoitajat




154 Sairauskassa ja sosiaalivakuutusvirkailijat
155 Matkailualan toimihenkilöt
1562 Laivanselvittäjät ja  rahtaajat 
1582 Muut tarjousten laskijat
2102 Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat ym.
211 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä arvo­
papereiden välittäjät 
2122 Muut markkinoinnin edistäjät
220 Myyntimiehet, myyntiedustajat
221 Kauppa-agentit 
2302 Muut konttorimyyjät 
231 Myymälähenkilöstö
233 Kiertävät myyjät
234 Huoltoaseman myyjät 
239 Muu myyntihenkilöstö 
8921 Hautaustoimistonhoitajat ym.
43 Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai 
myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
018 Piirustusapulaiset
0332 Vastaanottoapulaiset
129 Muut kirjanpito- ja  kassanhoitotyön ammatit
131 Konekirjoittajat ja pikakirjoittajat
140 Tietokoneoperaattorit
141 ATK-kirjoittajat
150 Konekirjanpitäjät, laskuapulaiset, monistajat 
ym.
1522 Pankkitoimihenkilöt ja  kassatoimihenkilöt
1563 Muut huolintatyöntekijät 
159 Muut konttorityön ammatit
552 Tie-ja raitiotieliikenteen palveluhenkilöstö 
571 Posti- ja  teleliikenteen muut virkamiehet 
5 72 Puhelunvälittäjät ja  puhelinvaihteenhoitajat 
574 Muut viestittäjät
1 Toistotyön nimikkeet kuuluvat ryhmään 150.
2 Pankkien ja mahdollisesti myös postien kassanhoi­
tajat kuuluvat ryhmään 1522. Kassanhoitoon kuu­
luva toistotyö kuuluu ryhmään 150.
42 Lägre tjänstemän med självständigt eller mång­
sidigt kontors- eller försäljningsarbete
0403 Farmanomer och tekniska biträden vid apotek
0902 Redovisningsgranskare och ekonomigranskare
0963 Programmerare
0981 Personalarbete och arbetsförmedlare
0983 Andra PR-män och organisationsombudsmän
1202 Andra bokförare
121 Bank-, post- och kontorskassörer
122 Butiks-och restaurangkassörer
130 Sekreterare
151 Kontorist (ej specialicerad)
1532 Andra försäkringstjänstemän
154 Sjukförsäkringskassa- och socialförsäkrings- 
tjänstemän
155 Rese- och turistbyråtjänstemän
1562 Skeppsmäklare och befraktare 
1582 Andra offertkalkylatorer
2102 Försäkringsombud, distriktsrepresentanter m.fl. 










43 Lägre tjänstemän med osjälvständigt eller rutin­
mässigt kontors- eller försäljningsarbete
018 Ritbiträden 
0332 Mottagningsbiträden
129 Övriga yrken inom redovisnings- och kassaarbete
131 Maskinskrivare och stenograf er
140 Datamaskinoperatörer
141 ADB-skrivare
150 Maskinbokförare, räknebiträden, duplicerare 
m.fl.
1522 Banktjänstemän och kassörer
1563 Andra speditionsarbetare
159 Övriga yrken inom kontorsarbete
552 Servicepersonal i buss- och spårvagnstrafik
571 Andra posttrafiktjänstemän
572 Telefonister och kontorstelefonister 
5 74 Andra radiotelefonoperatörer
1 Benämningar över rutinarbete hör till grupp 150.
2 Kassörer vid banker och eventuellt även vid poster 
förs till grupp 1522. Kassarutinarbete hör till grupp 
150.
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44 Muut alemmat toimihenkilöt
019 Mittausapulaiset 
0232 Sääteknikot, säähavainnontekijät 
0262 Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan 
neuvonta- ja  valistustoiminta 
0272 Metsätalousneuvonta- ja  valvontatyö 
028 Laborantit ja laboratorioapulaiset
0323 Laboratoriohoitajat










049 Muut terveyden- ja sairaanhoitotyön ammatit 
0534 Työnopettajat (ammatilliset oppilaitokset)
0562 Muut kouluttajat
0592 Muut opetusalan työntekijät
061 Saarnaajat ym.
062 Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät 
079 Muut lainopillisen alan ammatit 
082 Somistajat, tekstaajat
0852 Mallintekijät ym.
0892 Muut taide- ja viihdealan työntekijät 
0913 Muut sosiaalialan työntekijät
092 Lastenpäivähoitotyöntekijät (ei kodeissa)
093 Harrastus-ja vapaa-aikatoiminnanohjaus 
0942 Muut kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät 
0992 Muut humanistisen, luonnontieteellisen ja yh­
teiskuntatieteellisen työn tekijät




5511 Rahti-ja lentoliikennevirkäilijat 
5612 Lennonselvittäjät ja -valmistelijat 
5622 Liikenneohjaajat ja-virkamiehet 
573 Sähköttäjät, radiosähköttäjät 
590 Majakanvartijat
5991 Aikataulunsuunnittelijat ja liikennesuunnitteli­
ja t ym.
6661 Radio- ja  tv-tarkkailijat sekä äänittäjät ym.
8012 Muut poliisit
8141 Kodinhoitajat ja kotisisaret
815 Perhepäivähoitajat ja lastenhoitajat (kodeissa)
870 Valokuvaajat ja  kameramiehet
881 Matkanjohtajat ja  matkaoppaat
902 Värvätyt sotilashenkilöt (miehistöön kuuluvat)
44 Övriga lägre tjänstemän
019 Mätb iträden
0232 Väderlekstekniker, väderleksobservatörer 
0262 Rådgivnings- och upplysningsverksamhet inom 
jordbruk och trädgårdsskötsel samt fiske 
0272 Skogsbruksrådgivning och -övervakning 
028 Laboranter och laboratoriebiträden
0323 Laboratorieskötare










049 Övriga yrken inom hälso- och sjukvård 
0534 Arbetslärare (yrkesläroanstalter)
0562 Andra utbildare
0592 Andra inom pedagogiskt arbete
061 Predikanterm.fi.
062 Religiös-socialt arbete
0 79 Övriga yrken inom juridiskt arbete 
082 Dekoratörer, textare 
0852 Modelltillverkare m.fl.
0892 Andra inom konstnärligt och underhållande 
arbete
0913 Andra socialtjänstemän
092 Barndaghemsarbetare (ej i hemmen)
093 Hobby- och fritidsledare
0942 Andra bibliotekarier, arkivarier och musei- 
tjänstemän
0992 Andra inom humanistiskt, naturvetenskapligt 
och samhällsvetenskapligt arbete 




5511 Frakt- och flygtjänstemän 
5612 Flyglarerare och ruttoperatörer 
5622 Tågtrafikledare och -tjänstemän m.fl.
573 Telegrafister, radiotelegrafister 
590 Fyrvaktare
5991 Tidtabellsplanerare och trafikplanerare m.fl. 
6661 Ljud- och videotekniker m.fl.
8012 Andra poliser
8141 Hemvårdare och hemsystrar
815 Familjedagvårdare och barnskötare (i hemmen)
870 Fotografer och kameramän
881 Reseledare och guider
902 Värvad militär personal (manskap)
31
51 Maa- ja metsätalous- sekä kalatalousalan työnte­
kijät
307 Porojen kasvattajat (ks. sivu 25)
310 Maanviljelystyöntekijät ja  kotieläintenhoitajat
311 Puutarha- ja puistotyöntekijät
312 Turkiseläinten hoitajat
313 Poronhoitajat
319 Muut maatalous- ja puutarhatyön sekä eläin- 
tenhoidon ammatit 
330 Kalastajat (ks. sivu 25)
3312 Muut kalanviljelystyöntekijät 
340 Metsä-ja uittotyöntekijät
52 Teollisuustyöntekijät, jos TOL = 2, 3, 4 tai 5, 
muuten;
53 Muut tuotantotyöntekijät
400 Kaivosmiehet, panostajat ym.
410 Iskuporaajat ja syväkairaajat
420 Rikastusmiehet




603 Laitosmiehet (tekstiilityö) ja koneenasettajat
604 Neulojat ja  neuletyöntekijät
605 Viimeistämön ja värjäämön työntekijät
606 Valmisteiden tarkastajat, kankaan tarkastajat
609 Muut tekstiilityön ammatit
610 Vaatturit, ateljee-ja kotiompelijat
611 Turkkurit
612 Modistit ja hatuntekijät
613 Verhoilijat
614 Mallinsuunnittelijat (mallimestarit) ja  leikkaajat 
(myös nahkavaatteiden ja hansikkaiden)
615 Valmisvaateteollisuuden ompelijat ym. (myös 
nahkavaatteiden ja hansikkaiden)
619 Muut leikkaus-, ompelu- ja verhoilutyön am­
matit
620 Jalkinemestarit ja suutarit
621 Jalkineiden leikkaajat ym.
622 Jalkineneulojat









639 Muut rautatehdas-, metallitehdas-, takomo- ja 
valimotyön ammatit
5 TYÖNTEKIJÄT
51 Jord- och skogsbruksarbetare och fiskeriarbetare
307 Renuppfödare (se sid 25)
310 Jordbruksarbetare och husdjursskötare
311 Trädgårds- och parkarbetare
312 Pälsdjursskötare
313 Renskötare
319 Övriga yrken inom lantbruks- och trädgårds­
arbete samt djurskötsel 
330 Fiskare (se sid 25)
3312 Andra inom fiskodling 
340 Skogs- och flottningsarbetare
52 Industriarbetare om NI = 2, 3, 4 eller 5, i annat 
fall
53 Övriga produktionsarbetare
400 Gruvbrytare, bergsprängare m.fl.
410 Brunnsborrare och diamantborrare
420 Anrikningsarbetare






605 Appretur- och beredningsarbetare
606 Vävavsynare, tyglagare
609 Övriga yrken inom textilarbete
610 Skräddare, atelje- och hemsömmerskor
611 Körsnärer
612 Modister och hattmakare
613 Tapetserare
614 Modellkonstruktörer (modellmästare) och till- 
skärare (även läderklader och handskar)
615 Konfektionssömmerskor m.fl. (även lädervaror 
och handskar)
619 Övriga yrken inom tillskärnings-, sämnads- och 
tapetseringsarbete
620 Skomakare och skomakarmästare
621 Tillskärare m.fl. (skor)
622 Nåtlare
623 Pinnare och bottnare m.fl.
624 Andra skoarbetare
625 Lädersömmare m.fl.
630 Hytt- och smältugnsarbetare
631 Värmare, härdare, glödgare m.fl.












644 Kulta- j a hopeasepät y m .
645 Kaivertajat
650 Koneenasettajat, koneistajat ja työkaluntekijät
651 Koneenasentajat ym.
652 Koneen-ja moottorinkorjaajat
653 Ohut-j a paksulevy sepät
654 Putkityöntekijät
655 Hitsaajat ja  kaasuleikkaajat (polttajat)
656 Metalloijat
657 Kokoojat ja  vaihetyöntekijät






665 Sähkö-ja teleteknisten tuotteiden kokoojat
669 Muut sähkötyön ammatit
670 Pyöreän puutavaran käsittelijät
671 Puutavaratyöntekijät
672 Vaneri- ja kuitulevy työntekijät
673 Rakennuspuutyöntekijät
674 Veneenrakentajat, vaununkoripuusepät ym.
675 Penkkipuusepät
676 Huonekalu-ja sisustuspuusepät ym.
677 Konepuusepät ym.
678 Puupinnankäsittelijät
679 Muut puutyön ammatit
680 Maalarit, lakkaajat ja lattiantekijät
690 Muurarit, rapparit ja laattatyöntekijät
691 Rakennuselementtien, rakennuskivien asettajat 
ym.
692 Betoniraudoittajat





698 Apu työmiehet muissa rakennustöissä
699 Muut rakennustyön ammatit
710 Lasihyttityöntekijät ym.
711 Muovaajat (keraamiset tuotteet)
712 Uuninhoitajat (lasi- ja  keraamiset valmisteet)
713 Koristelijat, lasittajat (lasi-ja keraamiset tuot­
teet)
714 Massanvalmistajat ja sekoittajat (lasi, keramiik­
ka, tiili)
719 Muut lasi-, keraamisen-ja tiilityön ammatit
720 Myllytyöntekijät
721 Leipurit ja kondiittorit





644 Guld- och silversmeder m.fl.
645 Gravörer
650 Verkstadsmekaniker
651 Maskinmontörer m il.
652 Maskin- och motorreparatörer
653 Tunn- och grovplåtslagare
654 Rörarbetare
655 Svetsare och gasskärare
656 Metalliserare
657 Hopsättare





663 Elektronik- och telemontörer
664 Telefon - och linjemontörer
665 Hopsättare av elkrafttekniska och teletekniska 
produkter





674 Båtbyggare, karosserisnickare m.fl.
675 Bänksnickare
676 Möbel- och iredningssnickare m.fl.
677 Maskinsnickare m.fl.
678 Ytbehandlare (trä)
679 Övriga yrken inom träarbete
680 Målare, lackare och golvbeläggare
690 Murare, rappare och plattsättare






697 Hjälparbetare inom husbyggnadsverksamhet
698 Hjälparbetare inom andra byggnadsarbeten
699 Övriga yrken inom byggnadsarbeten
710 Glashyttarbetarem.fi.
711 Formare (keramikrpodukter)
712 Ugnsskötare (glas- och keramiktillverkning)
713 Dekoratörer, glaserare (glas- och keramikpro­
dukter)
714 Massaberedare och mängkarlar (glas, keramik, 
tegel)
719 Övriga yrken inom glas-, keramik- och tegelar­
bete
720 Kvamarbetare
721 Bagare och konditorer
722 Choklad- och sötvaruarbetare
33
723 Panimo-, virvoitusjuoma-ja polttimotyöntekijät 
ym.
724 Säilyketyöntekijät






731 Keittäjät ja  uuninhoitajat (kemianprosessityö)




735 Paperi- j a kartonkityöntekij ät
736 Öljynjalostustyöntekijät
739 Muut kemiallisen työn ammatit
740 Tupakkateollisuustyöntekijät
750 Kori- ja harjatyöntekijät
751 Kumituotetyöntekijät
752 Muovituotetyöntekijät





759 Muut teollisen työn ammatit
772 Rakennuskoneiden kuljettajat ym.
773 Kiinteiden koneiden ja moottorien käyttäjät (ei 
laivassa)
7742 Huoltomiehet, rasvaajat ym.
775 Laitosmiehet (ei tekstiiliteollisuuden) ja  taki- 
loijat
52 Teollisuustyöntekijät, jos TOL = 2, 3, 4 tai 5, 
muuten





709 Muut graafisen työn ammatit 
754 Valokuvaamolaboratoriontyöntekijät, kopistit 
ym.
53 Muut tuotantotyöntekijät, jos TOL = 2 ,3 ,4  tai 5, 
muuten
54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät
760 Pakkaajat ja  paketoijat ym.
770 Nosturien kuljettajat ym.
771 Trukinkuljettajat, siirtolaitteiden hoitajat
780 Ahtaus-, kuormaus- yms. työntekijät
781 Varastotyöntekijät
789 Muut ahtaus-, kuormaus-ja varastotyön ammatit
723 Bryggeri-, läskdrycks- och bränneriarbetare m.fl.
724 Konservarbetare





729 Övriga yrken inom livsmedelsarbete
730 Destillatörer
731 Kokare och ugnsskötare (kemiska processer)
732 Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kemisk pro­
duktion)
733 Träsliperiarbetare
734 Massaarbetare (sulfit och sulfat)
735 Pappers- och kartongarbetare
736 Oljeraffinerare
739 Övriga yrken inom kemiskt arbete
740 Tobaksarbetare
750 Korgmakeriarbetare och borstbindare
751 Gummivaruarbetare
752 Plastvaruarbetare





759 Övriga yrken inom tillverkningsarbete
772 Anläggningsmaskinförare m.fl.
773 Maskinister för stationära maskiner och mo­
torer (ej fartyg)
7742 Servicearbetare, smöijare m.fl.
775 Maskinreparatörer och riggare (ej textilindustri)
52 Industriarbetare, om NI = 2, 3, 4 eller 5, i annat 
fall





709 Övriga yrken inom grafiskt arbete
754 Fotolaboratoriearbetare, ljuskopister m il.
53 Övriga produktionsarbetare, om NI = 2, 3,4 eller 
5, i annat fall
54 Distributions- och servicearbetare
760 Paketerare och emballerare m.fl.
770 Kranförare m.fl.
771 Truckförare, transportörskötare m.fl.
780 Stuveriarbetare, lastare m il.
781 Lager-och förrådsarbetare
789 Övriga yrken inom stuveri-, lager- och för­
råd sarbete
34
53 Muut tuotantotyöntekijät (toimialasta riippu­
matta)
790 Sekatyöntekijät
811 Kokit, keittäjät ja  kylmäköt
812 Keittiöapulaiset
54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät (toimialasta riippu­
matta)
0362 Lääkintävahtimestarit 
039 Muut lääketieteellisen ja sairaanhoitotyön 
ammatit
510 Kansimiehistö sekä pienten alusten kuljettajat
511 Konemiehistö
530 Veturin- ja moottorivaununkuljettajat, -hoitajat
540 Moottoriajoneuvon-ja raitiovaununkuljettajat
541 Tavaralähetit ja ajurit ym.
5502 Asema-, juna-ja vaihdemiehet 
5512 Kenttäemännät ja tavarankuljettajat
580 Postinkantajat ja -lajittelijat
581 Lehdenjakajat
582 Toimisto vahtimestarit ja -lähetit ym.
591 Kanavan-ja lossinhoitajat, satamavartijat 
5992 Muut kuljetus- ja liikennetyön työntekijät 
6662 Muut radio-ja tv-lähetyslaitteiden sekä elokuva­
koneiden käyttäjät
8003 Palomiehet ym.
8022 Tulli-, raja- ja merivartijat
8032 Vanginvartijat
804 Muut vartijat (siviilitehtävät)
809 Muut vartiointi-ja suojelutyön ammatit
813 Kotitaloudenhoitajat (kotiapulaiset)
8142 Kotiavustajat ym.
8202 Tarjoilijat ja baarimestarit 




839 Muut kiinteistönhoito- ja siivoustyön ammatit
840 Parturit ja  kampaajat
841 Kosmetologit ja jalkojenhoitajat (pedikyristit)
842 Kylvettäjät ym.
849 Muut hygienia- ja kauneudenhoitotyön am­
matit
8502 Pesijät ja  mankeloijat ym.
851 Silittäjät
859 Muut pesu-ja silitystyön ammatit 
880 Purserit ja liikenne-emännät
890 Hotellien vahtimestarit
891 Hotellien portieerit 
8922 Muut hautaustyöntekijät 
899 Muut palvelutehtävät
53 Övriga produktionsarbetare, (oberoende av nä­
ringsgren)
790 Diversearbetare
811 Kockar, kokerskor och kallskänkor
812 Köksbiträden
54 Distributions- och servicearbetare (oberoende av 
näringsgren)
0362 Sjukhusvaktmästare
039 Övriga yrken inom medicinskt arbete och vård­
arbete inom hälso- och sjukvård
510 Däcksmanskap och förare på mindre fartyg
511 Maskinmanskap
530 Lok- och motorvagnsförare, -skötare
540 Motorfordonsförare och spårvagnsförare
541 Varubud och kuskar m.fl.
5502 Stations-, tåg- och växelkarlar 
5512 Markvärdinnor och godsbärare
580 Postiljoner och sorterare
581 Tidningsbärare
582 Kontorsvaktmästare och kontorsbud m il.
591 Kanal-och fäijskötare, hamnvakter
5992 Andra inom transport- och kommunikations- 
arbete
6662 Andra inom radio-, tv-sändar- och biografmaski­
nister och ljudtekniker 
8003 Brandmän m.fl.
8022 Tull-, gräns- och sjöbevakningsmän
8032 Fångvakter
804 Andra vakter (civila)
809 Övriga yrken inom bevaknings- och skyddsarbete
813 Hushållsforeståndare (hembiträden)
8142 Hemhjälpare m il.
8202 Servitörer och barmästare 




839 Övriga yrken inom fastighetsskötsel och städning
840 Barberare och damfrisörer
841 Kosmetologer och pedikyrister
842 Baderskor m.fl.
849 Övriga yrken inom hygien och skönhetsvård 
8502 Tvättare och manglare m.fl.
851 Pressare, strykare
859 Övriga yrken inom tvätt- och pressarbete
880 Pursers och trafikvärdinnor
890 Hotellvaktmästare
891 Hotellportierer






0 Tekninen, luonnontieteellinen, yhteis­
kuntatieteellinen, humanistinen ja taiteel­
linen työ
1 Hallinnollinen, tilinpidollinen ja kontto- 
ritekninen työ
2 Kaupallinen työ
3 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala
4 Kaivos-, syväkairaus- ja rikastustyö
5 Kuljetus- ja liikennetyö
6/7  Teollinen työ, koneenhoito ym.
8 Palvelutyö
9 Muualla luokittelematon työ ja työvoima
TOIMIALALUOKITUKSEN2) PÄÄRYHMÄT
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
3 Teollisuus
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
5 Rakennustoiminta
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja 
majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike- 
elämää palveleva toiminta
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset pal­
velukset
1) A m m attilu o k itu s 1980, T ilastokeskus, Käsikirjoja 
N:o 14, Helsinki 1981.
2) T o im ialaluok itus (TO L) 1979, T ilastokeskus, Käsi­
kirjoja N:o 4, H elsinki 1979.
YRKESKLASSIFICERINGENS YRKESOM­
RÅDEN (HUVUDGRUPPER)
0 T ekn isk t, n a tu rvetenskap lig t, sam hälls­
vetenskaplig t, hum an istisk t o ch  k o n s t­
närligt a rbe te
1 A dm instra tiv t, kam eralt o ch  k o n to rs tek - 
niskt a rbe te
2 K om m ersiellt a rbe te
3 L antbruks-, skogsbruks- o ch  fiskeriarbete
4 Gruv-, d jupborrn ings- o ch  anrikningsar- 
be te
5 T ransport- o ch  k o m m un ika tionsarbe te
6 /7  T illverkningsarbete, m askinskötsel m .m .
8 Servicearbete
9 A rbe te  och  arb e tsk raft ej h än fö rbart till 
an n a t y rkesom råde
NÄRINGSGRENSINDELNINGENS2) HUVUD­
GRUPPER
1 Jo rd b ru k , skogsbruk, fiske och  jak t
2 B rytning av m ineraliska p ro d u k te r
3 Tillverkning
4 El-, gas- och  vatten fö rsö rjn ing
5 B yggnadsverksam het
6 V aruhandel, restaurang- o ch  hotelverk- 
sam het
7 Sam färdsel, lagring, post- o ch  te lek o m m u ­
nikationer
8 Bank-, försäkrings-, fastighets- och  u p p ­
dragsverksam het
9 Samhälls- och  personliga tjän ste r
1) Y rkesklassificering 1980, S ta tis tik cen tra len , H an d ­
böcker Nr 14, H elsingfors 1981.
2) N äringsgrensindelningen (N I), 1979, S ta tis tik cen t­
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